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RESUMEN 
 
El presente proyecto constituye una investigación descriptiva exploratoria 
documental  y tiene como objetivo explorar, describir y evaluar técnicamente la 
implementación de un sistema sanitario ecológico seco, realizado en la zona rural 
de Bogotá localidad de Usme vereda Curubital. Para ello se realizó una 
recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con el tema, 
inicialmente se hizo una descripción de la zona de estudio, se describió el 
funcionamiento del baño ecológico seco, se evaluó aspectos como la temperatura, 
el PH, la humedad relativa. Se enunciaron aspectos sociales y ambientales de 
esta tecnología implementada como alternativa de saneamiento básico. Se plasmó  
los cuidados y recomendaciones de tipo técnico y ambiental para masificar en las 
demás veredas de la localidad.  
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INTRODUCCION 
 
La conservación de la naturaleza y del estado de la biodiversidad de la Tierra  
tiene como  objeto proteger las especies, sus hábitats y los ecosistemas para 
evitar tasas de extinción excesivas. El ambiente con los recursos naturales 
contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios ambientales, 
brindando a los seres vivos un bienestar  con progreso de manera directa,  en su 
calidad de vida con sustento en el tiempo. Razón por la cual, en su cuidado 
conservación y capacidad de subsistencia del medio ambiente, debe estar 
involucrado no solo el estado si no los particulares, vinculando sus objetivos 
independientes de manera armónica y complementaria de territorio con las 
políticas del estado, en este sentido la Política ambiental de Colombia cobra 
valor a comienzos de  este siglo, registrando un proceso de modernización 
coincidente con los cambios climáticos, sociales, económicos y territoriales que el 
país hasta el momento ha logrado fortalecer, a través de estudios  al  entorno de 
los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia,  como el elaborado 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 
el 2011, estableciendo  el agravamiento de la situación de los recursos hídricos 
en Colombia definiéndolo como crítico, en gran medida al deterioro cada vez 
mayor de los ecosistemas, es lo que  ocurre con los páramos. 
 
Los ecosistemas montanos intertropicales  son fábricas de recurso hídrico las 
cuales son determinantes y estratégicas por su gran potencial de 
almacenamiento y regulación acuática,  con la recarga de  los acuíferos se da el 
origen de nacimiento de los principales sistemas hídricos de abastecimiento de la 
población. Según el estudio de la IDEAM, se realizaron estimativos al recurso 
hídrico a partir del balance hídrico en los páramos,  determinando  que los 
ecosistemas de alta montaña tienen un área de 4.686.751 hectáreas y cuenta 
con un volumen de  abastecimiento de 66,5 km3/año, que corresponden a un 
caudal de 2.109 m3/seg. 
 
Aunque la población que reside por encima de los 3.000 metros sobre el nivel 
mar es porcentualmente baja, corresponde aproximadamente  al  1 por ciento de 
la población total nacional,  estos asentamientos generan impactos ambientales 
por la conformación de viviendas y familias que viven en condiciones de pobreza 
crítica prestando sus servicios esporádicos a grandes terratenientes,  los cuales 
ejercen actividades  rurales sobre los ecosistemas de alta montaña.  A menudo 
se observan grandes áreas de páramo con ganadería extensiva y cultivos de 
papa, establecida por estos asentamientos dispersos cuyas viviendas son 
prácticamente tugurios en los cuales no hay servicios públicos. Según Joaquín 
Molano1, El 90 por ciento del territorio ocupado por los páramos se ha 
incorporado históricamente al sistema productivo; en la actualidad se considera 
                                                 
1 Molano, Joaquín, ?Paisajes de alta montaña ecuatorial, en: El páramo, ecosistema de alta montaña, Fundación Ecosistemas 
Andinos, Bogotá, 1995. 
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que por lo menos el 60 por ciento del área actual de páramo es objeto de 
acciones socio productivas2. 
 
La investigación y desarrollo del proyecto se localizo en la vereda denominada  
Curubital del municipio de Usme. La cual hace parte del área rural del Distrito 
que tiene una  extensión de 26.513  ha., con 2.662 personas residentes que 
viven en condiciones de pobreza crítica. Esta zona está clasificada como área 
protegida,  por definición del ámbito distrital de la Ciudad de Bogotá (reserva 
protectora Cerros Orientales); en el orden nacional el territorio se considera como  
Parque Nacional Natural Sumapaz3, el cual es fuente hídrica importante del 
nacimiento  del río Tunjuelo el cual hace parte del abastecimiento de la planta de 
tratamiento de agua potable   PTAP que suministra agua al Distrito Capital. 
 
En consideración a la importancia que tiene la biodiversidad y el  recurso hídrico  
de los páramos,  se demandó como política  ambiental minimizar los impactos 
generados por los asentamientos no planificados en estos territorios. Empleando 
tecnologías amigables con el medio ambiente, como en la zona se efectúo un 
proyecto piloto; se realizó un estudio de caso sobre los aspectos teórico y 
prácticos de la implementación del  Sanitario Ecológico Seco como alternativa de 
saneamiento básico individual en áreas protegidas ambientalmente. Los 
sanitarios secos son una alternativa, enfocada principalmente a resolver la 
problemática de manejo sanitario de excretas, implementándose  en  
comunidades vulnerables con sistemas   apropiados a las familias, de carácter 
accesible,   manejable   y  rentable.  Aportando soluciones ambientales 
sanitarias, mejorando la calidad de vida de la población en todos sus 
aspectos. El sanitario ecológico seco, es un sistema respetuoso del ambiente de 
nuestros vecinos y de nosotros mismos, ya que no utiliza agua, evita la 
propagación de enfermedades y es sumamente economico, entre otras 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Rafael Colmenares, El agua en Colombia: Crisis y privatización” Le Monde diplomatique edición Colombia,No 32,2008   
3 Diana María Lamprea Oyola y Fernando Alfonso Bolívar López, “Experiencias en áreas rurales del Distrito” Bitácora 13, 
Universidad Nacional de Colombia, 2008 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La  Vereda  Curubital  se encuentra  situada  en  la  localidad  de  Usme, la cual 
se  localiza  fuera  del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá,  las viviendas e 
instituciones ubicadas allí no cuentan con posibilidad técnica para el servicio 
de acueducto y alcantarillado del Distrito Capital.  Como las políticas distritales 
no tienen como eje fundamental en  el mejoramiento y desarrollo de la 
ruralidad, debido a  la falta de sostenibil idad y rentabilidad  de las 
empresas de servicio publicas vederales ; como antecedente se 
presenta  el abandono sanitario del territorio, sumado a las condiciones 
geomorfológicas y topográficas, las cuales no permiten la construcción y 
mantenimiento de un sistema de alcantarillado simplificado tradicional. Según 
Villegas, M & Vidal, E  en su publicación la gestión de los procesos de 
descontaminación de aguas residuales domésticas de tipo rural en Colombia; 
exalta  que la contaminación del recurso hídrico en los ecosistemas montanos 
intertropicales   se origina por el vertimiento de aguas residuales  sin ningún tipo 
de tratamiento, incrementado por la falta de tecnologías de saneamiento básico.  
Lo  importante entonces de desarrollar técnicas orientadas a  la sostenibilidad de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y así mismo reducir 
el impacto ocasionado por los vertimientos generados. 
 
La importancia de la calidad del  recurso hídrico  y de un  ambiente sano  es 
factor determinante de la salud pública, lo cual  forma parte del desarrollo de la 
población colombiana; y es un principio  reconocido en la Constitución Política. 
De igual forma se ratifica con  los tratados  internacionales  firmados  por el país 
en relación a la protección de las fuentes de agua y del medio ambiente. La 
Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son 
derechos fundamentales de los niños y las niñas. El marco normativo legal 
colombiano aborda las temáticas del agua, el alcantarillado, la disposición de 
basuras y demás servicios públicos domiciliarios a través de un conjunto de 
leyes que buscan dar garantía a estos derechos a toda la población. 
 
El agua y el saneamiento gozan de especial protección en las normas del 
derecho internacional humanitario, con la declaración de los derechos humanos 
de 1948 se estableció que toda persona  debe contar con un nivel de vida 
adecuado que le asegure la salud y el bienestar, lo cual hace referencia a que el 
estado vele por la conservación del recurso hídrico en calidad y cantidad. La 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Colombia dos años después, afirma 
que los niños y las niñas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud e insta a los Estados Partes a suministrar agua potable salubre, teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente4. 
 
 
                                                 
4 Artículos 44 y 79 de la Constitución Política de Colombia. También son de especial relevancia los artículos 367, 368, 369 y 370. 
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El Estado Colombiano ha asumido diversos compromisos ante la comunidad 
internacional en lo que respecta al agua y al ambiente sano. Entre estos, se 
destacan aquellos adquiridos en la Cumbre del Milenio (2000)5. En esta Cumbre, 
Colombia se comprometió a alcanzar antes del año 2015 un conjunto de metas, 
entre las cuales se encuentra el reducir a la mitad la proporción de la población 
sin acceso sostenible a agua apta para el consumo humano y al saneamiento.  
 
Las  comunidades rurales en Colombia, afrontan un problema de saneamiento 
básico debido a sus contextos socioculturales, económicos, ambientales, las 
cuales limitan la ejecución de alternativas de tratamiento altamente tecnificadas 
como las desarrolladas en las grandes ciudades del país. Por esta razón se debe 
buscar opciones de tratamiento de aguas residuales configurables, implantando 
una   tecnología que considere y evalué sus condiciones particulares, para  
establecer  una solución viable y efectiva a sus necesidades  las cuales son 
referenciadas en el estudio de Villegas, M & Vidal, E.  El cual  menciona algunas  
alternativas convencionales para el tratamiento de aguas residuales  como son: 
plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR, tanques sépticos, tanques 
imohoff, entre otras;  las cuales son alternativas  poco  eficientes ambientalmente 
debido a  la falta de una  buena planeación y implementación de la  tecnología 
utilizada; debido a los inconvenientes como el gran gasto de agua potable; los 
problemas del transporte (olores, ratas, desarrollo de enfermedades; la 
contaminación de ríos y arroyos; contaminación de los acuíferos) y los 
inconvenientes de la depuración (construcción de estaciones depuradoras que 
no consiguen sanear el agua hasta dejarla otra vez potable; con un excesivo 
gasto de energía eléctrica,  la cual se puede ver afectada por los gastos de 
funcionamiento y sostenibilidad del tratamiento del agua residual.  
 
Las estadísticas demuestran que las enfermedades de origen hídrico son 
causadas debido a la contaminación de las aguas con microorganismos 
patógenos o por sustancias químicas. Estos agentes son transmitidos solamente 
a las personas cuando se utiliza  agua contaminada  en las actividades diarias 
como  tomar, o  preparar alimentos,  y demás propósitos domésticos,   
generando que este tipo de eventos afecte a la población colombiana 
especialmente  al sector rural. 
 
La Empresa de Acueducto de Bogotá  asiste de esta necesidad en el área rural 
de la localidad de Usme, Vereda  Curubital que hace parte de la cuenca alta del 
río Tunjuelo, donde esta capta parte del recurso hídrico para su tratamiento y 
debe implementar acciones que mitiguen la contaminación. Razón por la cual  
plantea un proyecto  piloto ambiental de saneamiento  básico con la ejecución  
de un sistema sanitario ecológico seco, el cual de acuerdo a las condiciones del 
territorio como altitud, latitud, temperatura y la comunidad. Se hace necesario 
realizar una investigación que permita evaluar técnicamente el alcance obtenido 
con la implementación del sistema y sus posibles acciones de mejora. 
                                                 
5 Artículo 24 de la Convención. Cabe resaltar que a partir de la ratificación de la Convención en 1991, el Estado colombiano adquirió la obligación de 
adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. 
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1.1 JUSTIFICACION. 
 
El saneamiento básico es de la actividades humanas más importantes que 
generan bienestar a la población mundial, permitiendo mejorar la calidad de vida 
de un territorio vulnerable efectuando inversiones adecuadas en la solución de 
los vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico, los cuales llegan a las 
quebradas o  ríos, generando problemas de salubridad. No toda tecnología 
ambiental puede remediar un problema específico sin la adecuada planificación 
de las condiciones geográficas, topográficas y sociales; para que un proyecto 
cumpla y sea exitoso en el mejoramiento ambiental  de saneamiento. 
 
Con la ausencia de servicios básicos domiciliarios,  se generan graves problemas 
de contaminación del suelo y del agua subterránea, puesto que los habitantes se 
ven obligados a verter las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a los 
cuerpos de agua existentes en el territorio. Un vertimiento genera un efecto 
sanitario perjudicial para la comunidad, debido a  que aguas abajo del punto se 
efectúa  captación de recurso hídrico para otras comunidades, la cual no 
presenta ningún tipo de tratamiento y desinfección  para el  consumo humano. 
Las comunidades rurales tienen como única opción de abastecimiento, los ríos, 
quebradas, nacimientos naturales (aljibes o pozo profundo) que se  acondicionan 
como fuente de carácter comunal o familiar, sin guardar la debida distancia de 
los pozos sépticos o los vallados. Debido a la proximidad resulta natural que el 
agua  destinada para el consumo humano resulte contaminada con bacterias del 
tipo de la E. Coli, presente en la materia fecal y causante de enfermedades 
diarreicas agudas (EDA).  
 
La mayoría de estas fuentes de agua no cuentan con  protección a la 
contaminación, lo cual pone en riesgo físico a los habitantes, en especial a los 
menores, proclives a enfermarse y fallecer de forma inmediata, debido a la 
atención  médica oportuna de los mismos. A su vez el sistema de conducción  del 
agua a las viviendas se realiza mediante la unión de mangueras que presentan 
porosidad y fisuras, incrementando las posibilidades de contaminación del agua 
que se utiliza para  el consumo humano. 
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1.2 OBJETIVOS. 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Evaluar técnicamente la adaptación e implementación de un sistema 
sanitario ecológico seco realizado en la Vereda Curubital del área Rural 
del Distrito Capital de  Bogotá, localidad 5 de Usme. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Descripción de estado actual del funcionamiento de los sanitarios 
ecológicos secos instalados. 
 
 Analizar el  avance en el proceso de  implementación  de la tecnología del 
sanitario seco en sus aspectos técnicos, económicos, sociales y 
ambientales como solución en el manejo de vertimientos a nivel rural. 
 
 Mencionar aspectos de una educación ambiental que permita sensibilizar  
el uso adecuado del sanitario ecológico seco construido. 
 
 Conocer y ajustar  la operación del sanitario ecológico seco para 
comprobar las condiciones ideales que determinan el buen funcionamiento  
en técnicas de mejorar la implementación del mismo. 
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2. ANTECEDENTES. 
 
En Colombia y América Latina existe el problema de contaminación de las 
fuentes de agua, por el vertimiento de aguas residuales en las zonas rurales que 
están en áreas estratégicas de captación para acueductos  de pueblos y 
ciudades; debido a la falta de  implementación de sistemas de saneamiento 
acordes a la topografía y necesidad de los habitantes de estas zonas generando 
un problema ambiental el cual se debe documentar para generar alternativas 
viables de solución. El ingeniero Vicente Gallardo6, señala que el Sanitario 
ecológico seco es un sistema de disposición de excretas, que separa la orina de 
estas, por medio de una taza separadora. No usa agua para su operación.  
 
El sistema se basa en la alternancia de dos cámaras, mientras una está en uso, 
la otra permanece en reposo. La materia fecal queda separada de las aguas 
grises (agua de la ducha y del lavamanos), orina y suelo, permitiendo así su 
descomposición en una de las cámaras aisladas del ambiente, que adquiere 
temperatura y ventilación gracias a la captación de energía solar a través de las 
cubiertas de las cámaras y el tubo de ventilación, evitando todo riesgo sanitario.  
 
El investigador ambiental Carol Hupping7, señala que es muy fácil “tirar de la 
cadena” cuando se ha terminado de aliviar el cuerpo. Se ve como desaparece 
todo en 2 segundos. Lo que pasa con lo que acaba de marcharse, a donde va, 
cómo se depura y qué consecuencias tiene, como ya no se ve, si acaso huele al 
paso por el río o arroyo más cercano son condiciones que no importan al 
ciudadano de ciudad. El saneamiento actual se basa en el agua como vehículo 
de transporte de todos los excrementos humanos. Este sistema tiene como 
todos, sus ventajas e inconvenientes. Sus principales ventajas son la rapidez, la 
facilidad de uso, la supuesta higiene con el componente psicológico de utilizar 
adecuadamente el baño ya que este efectúa la desaparición  de mi materia fecal 
(al ser capaz de mandar todas las heces lejos con pulsar una palanca, algo que 
da poder sobre las heces). Este es un sistema lineal, es decir, las personas 
generan los excrementos, se deshacen de ellos depositándolos en el agua, y una 
planta de tratamiento de agua residual PTAR que se encuentra lejos de las 
personas, se encarga de separarlos del agua, generando un biosolido el cual se 
puede utilizar como mejorador de suelo. Al final, los ríos recogen el agua  tratada 
y supuestamente depurada y la que nunca se depuró, para que el cuerpo de 
agua siga su curso normal a la desembocadura final cumpliendo el ciclo 
hidrológico y su depuración natural. 
 
                                                 
6
 Vicente Gallardo , “El baño ecológico seco una alternativa para las zonas rurales de Chile” Revista de la 
Cooperativa de Trabajo para el Desarrollo Sustentable – TerritorioSur, 2008  
7
 Carol Hupping "Goodbye to the Flush Toilet" Revista del Centro para la Vivienda de Bajo Coste de la 
Universidad McGill de Montreal,2009. 
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La Empresa de Acueducto de Bogotá8 inicio el acopio, consolidación, 
sistematización y análisis de la información relativa a la descontaminación de las 
aguas residuales domésticas rurales, con el fin de generar protección en la parte 
alta de las cuencas abastecedoras de la ciudad, hasta ahora fragmentada, 
dispersa y carente de lecturas críticas de contaminación, considerando como  
una necesidad  de la gestión ambiental del recurso hídrico, y en materia de 
manejo de aguas residuales domésticas. El país busca encontrar nuevos 
sistemas sanitarios que puedan introducirse en áreas rurales colombianas para 
así resolver problemas relacionados con la contaminación de predios, 
quebradas, vertientes y fuentes de agua. 
 
Los sistemas ecológicos secos  construidos como proyectos pilotos que  no 
hacen vertimientos a los ríos y permiten transformar los desechos en abono para 
sembrar árboles y plantas; en hogares de un promedio de cinco personas, 
desperdicia unos 63.600 litros de agua al año al usar un inodoro convencional, 
según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). 
Esa cantidad de agua serviría para calmar la sed de todos los habitantes de un 
municipio normal durante un día. Este descomunal despilfarro, que se produce 
por fugas o por utilizar más agua de la que se necesita, podría reducirse a cero 
con el uso de sanitarios secos ecológicos, una idea que se perfeccionó en 
Suecia y México desde la década de los 90, y cuya instalación comenzó a ser 
impulsada en Colombia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
Universidad del Bosque y la Secretaría Distrital de Salud. Los inodoros se 
convierten en una alternativa para viviendas situadas en zonas desérticas o en 
lugares donde la conexión de una red de acueducto y alcantarillado no está 
planeada o va a tardar muchos años llegar. También podrían funcionar en 
universidades, centros comerciales o estadios, que tienen una demanda de 
servicios públicos muy alta. 
  
El mexicano Ron Sawyer, consultor regional del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Pnud), afirma que este sistema es el más amigable 
que puede existir para preservar el medio ambiente. Contrario al sanitario que se 
usan hoy, o a una letrina que genera infecciones intestinales, el sanitario seco no 
contamina porque todos los residuos se acumulan en contenedores y luego se 
pueden reciclar. Además, tampoco propicia la aparición de insectos ni genera 
malos olores como sí ocurre cuando las aguas negras caen en un río. 
  
Según la ONU, menos de la mitad de la humanidad está conectada a una red de 
drenaje y más del 80 por ciento de los vertimientos domésticos de los países en 
desarrollo se descargan sin tratamiento a las fuentes hídricas. Incluso, en 
muchos pueblos corren por las calles.  Los sanitarios secos ya se están 
experimentando en viviendas de las localidades Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, 
Suba, Chapinero y Bosa, donde están instalados cerca de 30 prototipos que 
                                                 
8 Acueducto-Agua y Alcantarillado de Bogotá- Gerencia Corporativa Ambiental Dirección de Saneamiento 
Ambiental,    Informe de gestión  formulación e implementación de proyectos de  mecanismo de 
desarrollo limpio (mdl), 2009.  
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funcionan como un proyecto piloto; También los han instalado en Boyacá y en el 
barrio Los Corales de San Andrés, donde según Fernando Galindo, de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), hay un grave problema de 
saneamiento. El 80 por ciento de la isla no tiene un sistema de acueducto y 
alcantarillado adecuado y las familias de estratos 1 y 2 dependen de la 
acumulación de las aguas lluvias para la higiene. Kim Anderson, del Instituto de 
Ambiente de Estocolmo, afirma que se pueden instalar con una inversión tres 
veces menor que la que se necesita para los tradicionales. 
 
En una investigación realizada en el pacifico colombiano9; se identifica y analiza 
cómo las representaciones sociales de las comunidades del Litoral Pacífico 
colombiano, más exactamente, las de los habitantes del barrio Brisas del 
Poblado ubicadas en el municipio de Quibdó y los habitantes del barrio 
Candamo, del municipio de Tumaco, orientan y organizan las conductas 
individuales, familiares y comunitarias para la disposición de sus excretas. El 
estudio se realiza a partir de la instalación de sanitarios ecológicos secos, que 
realizan dos ONG en Quibdó y Tumaco. Investigando como se debe comprender 
la lógica del pensamiento de las comunidades antes de iniciar la ejecución de los 
proyectos de intervención en saneamiento básico y promoción de la higiene, 
permitiendo a los promotores, diseñar un proceso de educación en salubridad e 
iniciar procesos de objetivación que medien entre la utilización de las 
tradicionales técnicas de saneamiento, con diferentes  tecnologías. 
 
El sanitario ecológico seco es una modalidad de esta alternativa tecnológica. El 
enfoque de saneamiento ecológico se basa en tres aspectos fundamentales: 
convertir la excreta humana en material seguro; prevenir la contaminación en vez 
de controlarla después de contaminar, y usar en la agricultura los productos 
seguros de excreta humana saneada. Este enfoque puede llamarse “sanear y 
reciclar”. Se denomina también “eco-san”, es un sistema cíclico cerrado, que 
considera la excreta humana como un recurso; las heces humanas, no la orina, 
son las causantes de la mayoría de las enfermedades diseminadas por la excreta 
humana, por lo que se requiere de un método para sanearlas.  
 
En el saneamiento ecológico esto se logra con la deshidratación – o secado – y 
descomposición. La deshidratación o secado de heces es más fácil si no están 
mezcla-das con orina o agua. Cuando las heces se des-componen, los diversos 
seres que viven en ellas mueren y se descomponen. Es en este momento 
cuando las heces pueden recuperarse y reciclarse con toda seguridad. En el 
sanitario ecológico seco se dispone de una taza sanitaria en plástico o en 
cerámica, según la capacidad económica del usuario, donde las excretas son 
separadas de la orina por dos orificios diferentes; las excretas caen a un tanque 
de almacenamiento, la orina va por un conducto que lleva a otro tanque de 
                                                 
9
 Representaciones sociales de higiene y disposición de excretas, el caso de la introducción de 
sanitarios ecológicos secos en Quibdó y Tumaco.  Artículo universidad de los andes 2007, 
antropóloga  Claudia Liliana Rodríguez. 
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almacenamiento o puede ir directamente al terreno; excretas y orina pueden ser 
aprovechadas como abono. Los cuartos de baño, donde se instala el sanitario 
ecológico seco disponen de un tubo para controlar los gases odoríficos que 
emanan las excretas; el material secante es otro de los elementos empleados en 
esta tecnología intermedia. En cada región puede variar según lo que el contexto 
natural ofrezca. Se recomienda adicionar como material secante: cal, ceniza, 
aserrín, tierra o mezclas combinadas de estos elementos. La cal y la ceniza 
tienen como función el incremento del pH lo cual contribuye al control de olores. 
El aserrín y la tierra absorben la humedad y deshidratan las excretas. 
Adicionalmente, el aserrín contribuye a aumentar el pH por su alto contenido de 
carbono, con el aumento del pH y la reducción de la humedad, se acelera la 
muerte de los patógenos presentes en las excretas, mediante su 
descomposición. 
 
El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 
socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 
crecientes de salubridad ambiental y preservación de las condiciones sanitarias 
óptimas de: 
 
 Fuentes  y  sistemas  de  abastecimiento  de  agua  para  uso  y  
consumo humano. 
 Disposición sanitaria de excrementos y orina, ya sean en letrinas o 
baños. 
 Manejo sanitario de los residuos sólidos, conocidos como basura. 
 Control de la fauna nociva, como ratas, cucarachas, pulgas, etc. 
 Mejoramiento de las condiciones sanitarias y limpieza de la vivienda. 
 
El  concepto  del  sanitario  ecológico  seco  se  desarrolló  sobre  las  
siguientes premisas: interrumpir la vía fecal-oral (ciclo ano-mano-boca), 
desarrollar el hábito de lavado de manos, aislar excretas del entorno, evitar 
la dispersión prematura de las heces fecales e impedir el contacto de la 
excreta con las personas. Estas premisas dieron origen al diseño de dos 
barreras: primaria o física para detener la contaminación por suelo, agua, aire, 
dedos, moscas y las barreras secundarias eminentemente  de cultura 
sanitaria asociada a prácticas higiénicas de los usuarios. 
 
Los sanitarios secos cuentan con una  taza especial separadora de orina, 
existen tanto modelos caseros como industriales. Tienen un depósito de orina en 
la parte delantera de la taza. Desde este colector, la orina fluye por una 
manguera hacia un pozo de absorción debajo o al lado del sanitario, se puede 
utilizar como fertilizante en las hortalizas. Los avances de la Experiencia de 
Sanitarios Ecológicos: Utilización del biosólido como  insumo  para  la  
producción  de  hortalizas,  reconocimiento  por  parte  de  la comunidad de 
las ventajas del sanitario ecológico secos, reducción en la contaminación de 
fuentes de agua y contribución al manejo racional del recurso hídrico, 
contribución a la solución de la problemática de manejo de excretas en las 
viviendas de los barrios donde se ha implementado, mejoramiento de las 
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condiciones del entorno. Pero como toda alternativa es pertinente mencionar 
algunas ventajas y desventajas identificadas a partir de la experiencia del 
Hospital de Chapinero, se tuvieron las ventajas de permitir hacer uso racional 
del agua, evitando la contaminación de fuentes de agua superficiales y 
subterráneas, permite la obtención de subproductos (Biosólido), evita los riesgos 
a la salud pública por la disposición inadecuada de excretas, y aporta a la 
economía familiar. 
 
Su limitante fue la falta de recursos para su construcción, su mantenimiento 
demanda mayor esfuerzo físico, factores culturales, dificultad para la 
disposición final del material, disponibilidad de material secante. Entre las 
expectativas con las que se cuenta, se busca estandarizar el proceso de 
saneamiento ecológico, extender la propuesta de Sanitario Ecológico a otros 
sectores de la población. 
 
Para el caso de Hospital Rafael Uribe cuentan con una unidad que beneficia a 
una familia con siete integrantes entre ellos niños menores de edad, a partir de 
esta experiencia han iniciado una investigación acerca del uso del subproducto 
llamado biosólido  basándose en exámenes coprológicos  de este material en 
tratamiento,  se inicio el uso de un biopreparado   orgánico con propiedades 
antihelmínticas (eucalipto, ajo, ajenjo, altamisa, menta, perejil, tomillo, ruda, 
zanahoria) con uso de levadura y azúcar para elevar la temperatura. 
 
En la Localidad de Suba se dio inicio a este proyecto en el año 2006, Su 
objetivo fue implementar cinco unidades alternativas de saneamiento como 
modelo piloto para su estudio de factibilidad técnica y social, que permitiera 
mostrar   a la comunidad (principalmente de la Vereda Chorrillos) un sistema 
diferente para disponer sus excretas además del aprovechamiento del agua 
lluvia y mejoramiento de la calidad de la misma mediante la implementación de 
filtros de vela para el agua de consumo. 
 
Los principales desafíos mundiales que existen en el sector de saneamiento son 
los millones de personas que no cuentan con ningún tipo de sistema de 
saneamiento, los efectos a la salud que esto produce, la escasez de agua y su 
contaminación, la inseguridad en los alimentos, el crecimiento desproporcionado 
en las áreas urbanas y las inadecuadas opciones sanitarias actuales10. 
 
La Empresa destaca que hay necesidad de construir un proceso sobre el tema 
de alternativas de saneamiento ambiental y que es importante porque permite a 
los decisores en materia de gestión ambiental, disponer de elementos de juicio 
para optar por un sistema u otro de tratamiento, además de constituir un aporte 
                                                 
10 Teresa C. Lampoglia ,Roger Agüero P y Carlos Barrios N.” Orientaciones Sobre Agua Y Saneamiento Para Zonas 
Rurales” Asociación Servicios Educativos Rurales,2008 
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básico como punto de partida  para futuras investigaciones al respecto. Conocido 
este sistema se puede considerar como alternativa de saneamiento y que este 
puede contribuir a solucionar temas ambientales, en parte de la necesidad de la 
ciudad de Bogotá y de Colombia, en especial en el área rural de la localidad de 
Usme, Veredas  Curubital que hacen parte de la cuenca alta del rio Tunjuelo 
donde se desarrolló y construyó  seis (6) prototipos para ser evaluado en el  
proyecto (EAAB)11. 
 
 
3. MARCO TEORICO. 
 
3.1 El Sistema  Sanitario  Ecológico Seco 
 
3.1.1 Definición  
 
El sanitario ecológico seco al que se denomina SES en este trabajo,  es una 
alternativa para el tratamiento de las excretas humanas que soluciona cuestiones 
importantes en el malestar social: enfermedades infecciosas, degradación 
ambiental, saqueo de agua y la necesidad de recobrar nutrientes para el 
crecimiento de las plantas12. 
 
Señala la investigadora Lourdes Castillo Castillo que “Uno de los conflictos más 
fuertes para aceptar al sistema de SES como la mejor opción para el tratamiento 
de materiales del baño es de orden cultural que los  rechaza por falta de 
información. Frecuentemente la gente protesta ante el sanitario seco por 
relacionarlo con letrinas que considera apestosas, sucias, denigrantes y 
atrasadas tecnológicamente. Pero sobre este asunto se debe aclarar que el SES 
no huele mal.  
Generalmente el primer instinto de quienes conocen por primera vez un SES es 
olfatear con desconfianza en busca de cualquier olor. Para sorpresa de la nariz y 
de la desconfianza, el SES carece de olores desagradables, esto se debe a su 
efectivo sistema cuando se usa correctamente. 
 
Para quienes se preocupen por posibles enfermedades, diversos estudios de 
laboratorio y miles de experiencias por todo el mundo han demostrado que los 
residuos del SES son inofensivos a la salud. Usar un SES y lavarse las manos 
después de ir al baño es una excelente garantía para nuestra salud y la del 
entorno. El sanitario ecológico seco es una alternativa congruente, sabia y sana 
para satisfacer una necesidad básica de salubridad”.13 
 
 
 
                                                 
11 Acueducto-Agua y Alcantarillado de Bogotá – Gerencia Corporativa Ambiental Dirección de Saneamiento Ambiental, Informe de 
Gestión formulación e implementación de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (mdl), 2009 
12 Lourdes Castillo Castillo, “Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento de sanitarios ecológicos secos SES” 
Guadalajara, México. 2002,  
13 Ibíd.  
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3.1.2  Principios de Funcionamiento 
 
Entre sus principios innovadores y tecnológicos del sanitario ecológico seco se 
encuentran los siguientes: 
 
El sistema de saneamiento con sanitario seco convierte el "problema" de las 
excretas humanas en un ciclo de provecho ecológico. La orina y las heces son 
consideradas recursos valiosos, pues cuentan con distintas cualidades que 
necesita el suelo para su fertilización. Un SES no sólo disminuye las causas de 
contaminación del agua, pues al no consumirla ataca estas causas desde la raíz 
favoreciendo la captación y la absorción de los suelos y respetando el balance 
biológico del medio ambiente. 
 
Con adaptaciones sencillas el SES puede funcionar en sitios de temperaturas 
altas o bajas, en climas secos o húmedos, en zonas con espacios abiertos y 
amplios o en el interior de un edificio en planta alta. Igual puede ser un sanitario 
doméstico o público. El sistema sanitario seco no debe imponerse nunca. No  
busca convencer a nadie de las ventajas que ofrece. Propone   conmover a la 
población respecto de  los beneficios de este sistema y dejar a la iniciativa 
personal apropiarse con libertad de esta alternativa. 
 
Conceptualmente el sistema sanitario seco en una herramienta ambiental cuyo  
objetivo es transformar excretas humanas potencialmente dañinas en una 
materia estable, inofensiva a nuestra salud y rica en nutrientes. El SES ahorra 
agua, cuida el medio ambiente, produce abono, produce fertilizante, es barato, 
puede construirse fácilmente con mano de obra y materiales locales. Es un 
sanitario limpio y sin olores. 
 
Considerando estos beneficios, el SES resulta ser una alternativa: 
económicamente accesible,  ecológicamente responsable, inofensiva al medio 
ambiente. El SES apropia respuestas técnicas para el servicio de la comunidad 
en busca de satisfacer una necesidad básica de salubridad.  
El tratamiento dado a las heces y la orina es sencillo y adecuado para lograr un 
producto sin mal aspecto y sin microbios dañinos a la salud, así convertimos un 
"desecho" en un producto útil en el ciclo biológico. Los sanitarios ecológicos 
secos usados convenientemente,  pueden reducir en el 36%   la   morbilidad   
por   diarreas,   porcentaje   que   puede   incrementarse   con   el mejoramiento 
de los hábitos higiénico-sanitarios, relacionados con la eliminación y tratamiento 
de excreta (lavado de manos). En este sentido la mejora del entorno puede 
disminuir la morbilidad, mortalidad, gastos por ingreso y tratamientos en los 
diferentes niveles de atención.  
 
En las cámaras de aislamiento se da un proceso de biodegradación de las 
excretas, el sistema plantea el uso de dos cámaras alternas una activa (en uso) 
y otra en reposo donde  se  da  lugar  a  los  procesos  de  desactivación  y  
mortalidad  constante  de organismos y patógenos. Estos dos momentos 
dependen de diversos factores: tipo de organismo, temperatura, pH y 
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humedad, entre otros. Las cámaras de los sanitarios comunitarios funcionan 
como deshidratadores de la excreta a través de la instalación de captadores 
solares y ventilación, mantienen temperaturas de 50 a 70°C, lo que garantiza 
la destrucción de huevos de helmintos e impide el desarrollo de larvas de 
mosca, por tanto, los captadores y la ventilación, producen un descenso en la 
humedad y las células, al carecer del agua necesaria para su metabolismo, 
mueren por desecación. Los sanitarios ecológicos familiares pueden mantener 
temperaturas hasta de 30 °C. El almacenamiento de la excreta por un período 
mínimo de 3 meses produce la desactivación y extinción natural de patógenos 
excepto de helmintos. 
 
Las tazas tienen como función esencial separar la excreta de la orina para 
generar una descomposición aerobia, lo que afecta la supervivencia de las 
bacterias entéricas pues al separar excreta de orina, disminuye la humedad, 
factor que puede favorecer o afectar las condiciones para su desarrollo. El 
lavamanos tiene por finalidad promover el lavado de manos para cortar el ciclo 
ano-mano-boca y en la adición de mezcla secante, pretende promover el 
tratamiento primario de excreta con tierra, ceniza, cal o la mezcla de  estos  
elementos  por  partes  iguales.  La  práctica  de  cubrir  la  materia  fecal  con 
material secante, cumple la función de aislarla de moscas y cucarachas que 
prematuramente  diseminan  la  excreta  y  trasladan  mecánicamente  en  
sus  patas, trompas o tracto gastrointestinal a los agentes infecciosos. 
 
Posteriormente se busca que las excretas entren nuevamente al ciclo 
biológico no como un agente patógeno sino como un abono que puede aportar 
grandes nutrientes y contribuir a la recuperación de suelos o su 
aprovechamiento en cultivos agrícolas. Esta práctica se viene ejerciendo hace 
años en varios países como China los cuales compostan las excretas animales 
y de humanos. En Japón se introdujo esta práctica de reciclado de excreta y 
orina humanas desde el siglo XII. 
 
Uno de los puntos más importantes que se deben mencionar sobre este 
sistema es la adaptabilidad de las familias a un método nuevo sin que se 
sientan vulnerables o socialmente rechazados por el uso de estas tecnologías. 
Este aspecto implementa los sanitarios secos de forma práctica, para que las 
familias comprendan la utilidad de este nuevo sistema, las ventajas, y el 
mantenimiento adecuado que se debe ejercer en ellas, debemos aclarar que 
uno de los factores  importantes,    es  comprender  que  los  hábitos  higiénico  
sanitarios  pueden proteger a las familias del ataque de enfermedades. 
 
3.2 Conceptos de diseño del sanitario ecológico seco. 
 
Conceptualmente el sistema sanitario seco en una herramienta ambiental cuyo  
objetivo es transformar excretas humanas potencialmente dañinas en una 
materia estable, inofensiva a nuestra salud y rica en nutrientes. El SES ahorra 
agua, cuida el medio ambiente, produce abono, produce fertilizante, es barato, 
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puede construirse fácilmente con mano de obra y materiales locales. Es un 
sanitario limpio y sin olores. Considerando estos beneficios, el SES resulta ser 
una alternativa: económicamente accesible,  ecológicamente responsable, 
inofensiva al medio ambiente. El SES apropia respuestas técnicas para el 
servicio de la comunidad en busca de satisfacer una necesidad básica de 
salubridad. El tratamiento dado a las heces y la orina es sencillo y adecuado para 
lograr un producto sin mal aspecto y sin microbios dañinos a la salud, así 
convertimos un "desecho" en un producto útil en el ciclo biológico. 
 
Básicamente, el SES se divide en dos tipos, el SES separador y el SES que no 
separa. El SES separador consiste en un asiento o taza especial que ayuda a 
separar las heces de la orina. Las heces caen dentro de un contenedor llamado 
cámara. Mientras la orina es dirigida a un bote para después diluirla y usarla 
como fertilizante o se manda a un pozo de absorción directamente al suelo. Los 
dos tipos de SES generalmente tienen dos cámaras de 300 a 500 litros de 
capacidad construidas sobre la superficie de la tierra. Las cámaras están 
ventiladas mediante un tubo que al calentarse con el sol, succiona el aire dentro 
de ellas y permite una circulación constante de oxígeno. También se puede 
construir una sola cámara y usar contenedores pequeños intercambiables. La 
caseta puede construirse de cualquier material según considere el usuario. 
 
El siguiente gráfico No 1 se ilustra las características, principios, conceptos y 
herramientas del SES. 
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GRAFICO No 1 DISEÑO DE BAÑO 
 
 
                                              Fuente. Manual del SES.  
 
 
El sanitario ecológico seco (SES) está diseñado para tratar las excretas humanas 
mediante un proceso aeróbico, es decir, con oxígeno. El SES está construido 
según las condiciones ambientales para lograr que la materia orgánica 
depositada dentro de las cámaras permanezca con humedad media, caliente, 
oxigenada y balanceada. Al cubrir las excretas con una mezcla rica en carbono 
cada vez que usamos el sanitario logramos - mediante oxidación - transformar al 
excremento en abono libre de microbios que nos enferman. El proceso para la 
descomposición de las excretas lleva un periodo mínimo de seis meses. 
Entonces necesitamos una cámara que podemos usar durante medio año 
mientras la otra está en tratamiento. Para cuando la cámara en uso esté llena ya 
podemos vaciar la cámara en tratamiento y comenzar el ciclo de nuevo. 
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En el grafico No 2 se  indica en forma resumida cómo funciona el SES:  
 
 
GRAFICO NO 2  SECCIÓN INDICATIVA DEL FUNCIONAMIENTO 
 
 
                                                    Fuente. Manual del SES. 
 
 
Los sanitarios y urinarios ecológicos no son un invento reciente. Por el contrario, 
son el resultado de una larga experiencia en el tratamiento de los desechos 
humanos. Su primera versión, llamada letrina vietnamita, es el producto de las 
investigaciones del Diseñador  Nguyen Dang Duc, en la década de los cincuenta. 
 
El sanitario ecológico seco es la versión actual  de la letrina vietnamita. Su 
diseño actual responde a las inquietudes y necesidades detectadas en algunos 
países a lo largo de más de una década de trabajo y de búsqueda de alternativas 
al saneamiento14. 
 
                                                 
14
 Gustavo Galio Molina, Sanitario Ecológico secohttp://www.evolucionlibre.net/article.php, consultado Enero 
10 del 2013. 
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El SES está construido según las condiciones ambientales para lograr que la 
materia orgánica depositada dentro de las cámaras permanezca seca, caliente, 
oxigenada y alcalina. Por ello no debe entrar agua dentro de las cámaras, pero sí 
debe tener un flujo constante de aire y debe haber evaporación. Estas 
condiciones permiten que miles de microorganismos trabajen en el proceso de 
transformación. Pero estos microbios también necesitan alimentarse de otros 
materiales ricos en carbono, por ello agregamos un poco de mezcla cada vez 
que usamos el sanitario. Podemos usar aserrín, paja, tierra, hojas del jardín, 
bagazo o cualquier otro material similar que nos ayude a transformar al 
excremento en abono libre de microbios que nos enferman. La orina es el 
fertilizante más barato y fácil de conseguir. Aplicado en las plantas proporciona 
nutrientes necesarios para su crecimiento como el nitrógeno, fosforo y potasio. 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL. 
 
4.1 Los Sistemas De Saneamiento Básico 
 
En las áreas rurales el saneamiento básico constituye un reto multidisciplinario e 
interinstitucional, con pocos recursos es necesario crear condiciones que 
mejoren la calidad de vida e incorporen variables de orden técnico, económico, 
social y ambiental que contribuyan a lograr intervenciones sostenibles. 
 
Las autoridades locales son quienes tienen la mayor oportunidad y 
responsabilidad de eliminar el riesgo para la salud que se puede encontrar en la 
ausencia o carencia del saneamiento básico, por lo anterior, es necesario 
desarrollar capacidades para que las autoridades locales formulen sus 
estrategias de desarrollo a partir de las posibilidades técnicas de atender las 
necesidades de la comunidad. Esto implica en cuanto al agua y al saneamiento 
en las zonas rurales, que ellos conozcan aspectos básicos de las fuentes de 
agua y métodos de aforo, los principales sistemas rurales de abastecimiento de 
agua, los principales sistemas rurales de saneamiento y el control y vigilancia de 
la calidad del agua. 
 
Antes de instalar cualquier tipo de servicio de saneamiento básico es necesario 
desarrollar en la comunidad el sentido de la necesidad del servicio que se 
implementará y que se genere la demanda a partir de esta prioridad. La 
experiencia muestra que aún los sistemas más simples quedan inoperantes en 
poco tiempo, por la falta de interés que tienen los beneficiarios y responsables 
por desarrollar las tareas mínimas de mantenimiento que se requieren. 
 
También es importante buscar alternativas de pequeña escala que atiendan a las 
necesidades características de cada localidad. Éstas deben ser fáciles de usar y 
operar, no deben requerir mano de obra especializada, ni involucrar altos costos 
de mantenimiento. 
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Existen dificultades que son comunes en las áreas rurales o de bajo nivel socio 
económico; como viviendas aisladas o pequeñas en núcleos urbanos y rurales, lo 
cual no permite economías de escala en las soluciones propuestas; limitando el 
acceso a nuevas tecnologías a comunidades vulnerables. El limitado o nulo 
acceso a recursos financieros; permitiendo que los  sistemas sean operados a 
través de organizaciones conformadas por miembros de la comunidad, lo que 
resulta en bajo nivel técnico de los operadores; y con una carencia de 
supervisión, control y apoyo técnico de instituciones públicas o empresas de 
agua y saneamiento de mayor tamaño. 
 
La complejidad del sistema de abastecimiento de agua en esas zonas está 
vinculada a factores locales como las fuentes de abastecimiento disponibles, la 
oferta de agua, la dispersión de las viviendas, factores climáticos, etc. En 
algunos casos la solución que se adopta es única, no existiendo alternativas más 
simplificadas. La disposición de excretas también puede ser compleja. En la 
medida que el tamaño de la comunidad aumenta, la dispersión de las viviendas 
disminuye y éstas llegan a contar con abastecimiento de agua domiciliario, 
podría llegar a ser necesario recurrir a una solución centralizada (red de 
alcantarillado y tratamiento de los desagües).Antes de instalar cualquier tipo de 
servicio de saneamiento básico es necesario desarrollar en la comunidad el 
sentido de la necesidad del servicio que se implementará y que se genere la 
demanda a partir de esta prioridad. La experiencia muestra que aún los sistemas 
más simples quedan inoperantes en poco tiempo, por la falta de interés que 
tienen los beneficiarios y responsables por desarrollar las tareas mínimas de 
mantenimiento que se requieren. 
 
La opción tecnológica en saneamiento comprende la solución de ingeniería que 
se ajusta a las características físicas locales y a las condiciones socio-
económicas de la comunidad. Permiten seleccionar la manera óptima de dotar 
servicios de calidad de saneamiento a un costo compatible con la realidad local. 
 
Las opciones tecnológicas en saneamiento están divididas en dos grupos y 
tienen correspondencia con los niveles de servicio: 
  
 Soluciones con recolección por red de tuberías con arrastre hidráulico. 
 Soluciones sin red de recolección (disposición in situ) con o sin arrastre 
hidráulico. 
 
En el cuadro No 1 se muestra la correspondencia entre las opciones tecnológicas 
en saneamiento y sus niveles de servicio 
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CUADRO No 1 SISTEMAS DE SANEAMIENTO  
 
OPCIÓN TECNOLÓGICA NIVEL DE SERVICIO 
Con 
sistemas 
de 
recolección 
en red de 
tuberías 
Alcantarillado  
convencional 
Multifamiliar Disposición de 
excretas y 
de aguas 
residuales 
Alcantarillado  
condominial 
Alcantarillado de  
pequeño diámetro 
Sin 
sistemas 
de 
recolección 
en red de 
tubería 
Unidad sanitaria 
con 
pozo séptico 
Unifamiliar Disposición de 
excretas y de 
aguas residuales 
Unidad sanitaria 
con Biodegestor 
Letrina de hoyo 
seco 
ventilado 
Unifamiliar Disposición de 
excretas 
Letrina de pozo  
anegado 
Baño de arrastre  
hidráulico 
Letrina 
compostera o 
baño ecológico 
 
                                    Fuente. Autor. 
 
 El alcantarillado convencional es el sistema que se usa para recolectar y 
transportar aguas residuales que fluyen por gravedad libremente bajo 
condiciones normales. Es utilizado en zonas urbanas, y en algunos casos puede 
llegar a usarse en zonas rurales o pequeñas comunidades. 
 
 En el sistema de alcantarillado de pequeño diámetro, las aguas residuales son 
previamente sedimentadas en un tanque séptico unifamiliar, instalado a la salida 
de la caja de registro. La descarga del tanque se conecta a la red de 
alcantarillado, que tiene un diámetro mínimo de 100 mm. Como se efectúa la 
remoción de sólidos previamente a la descarga a la red de alcantarillado, los 
requerimientos de mantenimiento se reducen en la red. 
 
 El sistema de tanques sépticos es adecuado para viviendas con conexiones 
domiciliarias de agua y cuando el suelo es permeable y no sujeto a inundaciones 
para recibir los efluentes o aguas residuales. Las unidades sanitarias están 
conformadas por duchas, lavaderos e inodoro.  
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 Cuando se instalan esas unidades, las aguas residuales generadas deben ser 
tratadas antes de la disposición al ambiente. El tratamiento de las aguas 
residuales puede ser mediante tanques sépticos para unidades unifamiliares o 
multifamiliares; y la disposición final de los efluentes ya tratados, puede 
realizarse en zanjas de infiltración o pozos absorbentes. En los tanques sépticos 
se asienta la materia sólida por decantación al detenerse el agua residual en el 
tanque, lo que permite que se decanten los sedimentos y que flote la capa de 
impurezas. Para que esta separación ocurra, el agua residual debe detenerse en 
el tanque un mínimo de 24 horas. Las aguas residuales están compuestas por 
las aguas grises y las aguas negras, las aguas grises, también conocidas como 
aguas servidas, son las aguas provenientes de duchas, lavadero y sifones de 
recolección de aguas de lavado que generalmente son jabonosas. Las aguas 
negras son aquellas aguas provenientes de los inodoros o aguas con excretas. 
 
 El sistema  biodigestor clarificador usa un biodigestor prefabricado y una zanja 
de infiltración para el tratamiento de las aguas residuales producidas. Las aguas 
negras generadas (con excretas) son conducidas a un biodigestor prefabricado y 
posteriormente transferidas a una zanja de infiltración, el biodigestor es un 
equipo de tratamiento de aguas residuales autolimpiable, que no necesita 
instrumentos para la extracción de lodos sino solo abrir una válvula para 
extraerlos cada 18 a 24 meses, en su interior las aguas negras tienen una 
digestión anaeróbica (sin aire) y las aguas residuales, cuando salen del 
biodigestor se pueden volver a usar previo secado, para pequeños sembríos. 
 
 La letrina de hoyo seco ventilado Consiste en un hoyo excavado donde se 
acumulan las heces, cubierto con una losa sanitaria, todo el conjunto está 
protegido por una caseta, la función de la losa es aislar el hoyo y también 
soportar la caseta, el tubo de ventilación y al usuario; la losa cuenta con dos 
orificios, uno para la disposición de las excretas y otro donde se inserta el tubo 
de ventilación. Deben ser instaladas en zonas libres de inundación, 
manteniéndose a una distancia mínima de 15 metros de las fuentes de agua, el 
tamaño del hoyo dependerá de la vida útil prevista para la letrina. Cuando el 
hoyo se encuentre lleno hasta aproximadamente 75 % de su profundidad será 
necesario cavar otro hoyo, trasladándose la losa, la caseta y el tubo de 
ventilación; a las excretas acumuladas en el primer foso se les adiciona cal y se 
tapan con tierra, luego de un período de digestión de aproximadamente un año 
pueden ser utilizadas como abono. 
 
 La letrina de pozo anegado en esta unidad, las excretas son conducidas por un 
ducto de defecación directamente a un tanque lleno de agua, donde se procesa 
la digestión húmeda, el extremo del ducto debe estar inmerso en el agua de 10 a 
15 cm., formando un cierre hidráulico para evitar la proliferación de olores.El 
arrastre de las heces se realiza con ayuda de agua, que también sirve para 
mantener el nivel dentro del tanque, un tubo de rebose conduce el líquido 
excedente a un pozo o zanja de percolación, periódicamente, los sólidos 
acumulados en el tanque deben ser removidos y adecuadamente dispuestos. 
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 El baño de arrastre hidráulico es similar al anterior, con la diferencia que la losa 
cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifón, el pozo de digestión puede 
estar desplazado con relación a la caseta, conectándose los dos a través de un 
tubo, en este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y 
ubicada en el interior de la vivienda, la cantidad de agua necesaria para el 
arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicación del tanque, 
variando entre uno y tres litros como mínimo. 
 
 Letrinas con separación de orina, también llamada en otros lugares baño 
ecológico seco, está formada por una taza y dos cámaras, la taza debe permitir 
separar la orina de las heces, para minimizar el contenido de humedad y facilitar 
el deshidratado de las heces, la orina es recolectada aparte, para ser utilizada 
como fertilizante, las dos cámaras son impermeables e independientes cada 
cámara tiene un volumen de un m3  aproximadamente, ahí se depositarán solo 
las heces, utilizándose una cámara a la vez, luego de cada uso se adiciona cal, 
cenizas o tierra, para promover el secado y minimizar los olores, cuando la 
primera cámara esté llena a aproximadamente dos tercios de su capacidad, debe 
completarse con tierra, pasándose a utilizar la segunda cámara, el contenido de 
la primera cámara podrá ser utilizado como abono luego de seis meses a un año, 
tiempo requerido para su estabilización. 
 
Las letrinas deben controlarse y mantenerse en buen estado, a fin de evitar la 
presencia de moscas y olores desagradables, el control rutinario del estado de la 
letrina debe incluir las actividades de verificar que las puertas, techo y paredes 
se encuentren en buenas condiciones, haciendo las reparaciones de ser 
necesario. Mantener el aseo interno en la caseta, evitando la presencia de 
suciedad, para controlar olores, cuando se generen, se recomienda agregar 200 
grs. de estiércol todos los días, hasta que se eliminen los olores; de no ser 
posible, puede agregarse ceniza o cal, o una mezcla de ambos, para neutralizar. 
 
4.2 Marco Geográfico. 
 
4.2.1 Ubicación de la vereda Curubital. 
 
Usme es una localidad que ha tenido progreso con relación a otras zonas rurales 
de Bogotá, esto principalmente se observa en sus habitantes, pues en algunas 
veredas tienen experiencias con cultivos para comercialización y conservas de 
alimentos, producto de la organización comunitaria y a la autogestión de sus 
habitantes, quienes con esfuerzo y dedicación han logrado la formación de 
lugares como el agro parque en la vereda los Soches. Con caminatas ecológicas 
con el fin de exhibir los logros de una comunidad organizada. 
 
La localidad quinta de Usme está ubicada al sur de la ciudad de Bogotá capital 
de país Colombia  y sus límites son:  
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 Al norte: con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito. 
 Al sur con la localidad de Sumapaz.  
 Al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque. 
 Al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. 
 
Usme tiene una extensión total de 21.556,16 hectáreas, de las cuales 2.063,84 
se clasifican en suelo urbano, 1.185,65 corresponden a suelo de expansión, 
18.306,52 se clasifican en suelo rural, que equivale al 85% del total de la 
superficie de la localidad. La mayor parte del territorio es montañoso y sus pisos 
térmicos varían de frío a páramo en la parte alta de los cerros surorientales; al 
sureste, en el sector comprendido entre Usme y Soacha, las temperaturas 
oscilan entre los 7 y 14 grados centígrados; el promedio en la zona rural es de 8 
grados centígrados y en la zona urbana es de 13 grados centígrados. La 
localidad se encuentra dentro de la cuenca alta del río Tunjuelito y las 
subcuencas de los ríos Curubital, Chisaca, Lechoso y Mugroso. El principal río de 
la parte urbana de la localidad Usme es el Tunjuelito y las principales quebradas 
son: Chiguazita, La Taza, Fucha – Santa Helena, El Carraco, Agua Dulce, La 
Requilina, El Amoladero, El Piojo, Chuniza, Yomasa, Bolonia, Resaca, Los 
Cerritos, Curí o Santa Isabel, Santa Librada, El Ramo, Seca, La Chiguaza, 
Verejones, Morales, de Melo y Zuque. En la parte rural los cuerpos de agua son: 
los ríos Aguacilito, del Aguacil, Los Balcones, Mugroso, La Esmeralda, Calavera, 
La Mistela, Puente Piedra, Tunjuelito, Curibital y Chisacá; las quebradas La 
Chiguaza, de Olarte, de Guanga, de Suate, La Aguadita, La Regadera, 
Piedragorda, Cacique, Los Salitres, La Regadera del Curubital, Seca, Blanca, 
Bocagrande, Jamaica, Curibital, Los Alisos, La Lajita, La Mistela, Piedragrande, 
La Leona, Hoyaonda, Caliche Negra, del Oso, Los Tablones y Lechoso; las 
represas de la Regadera y de Chisacá; y finalmente las lagunas del Bocagrande, 
El Alar, y Laguna Larga 
 
La topografía de Usme combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada 
al noroccidente de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada localizada 
en las estribaciones de la Cordillera Oriental (Reserva Forestal Nacional 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Reserva Forestal Protectora-Productora 
Cuenca Alta del Río Bogotá. En la localidad de Usme se desarrollan diferentes 
usos del suelo: residencial, y comercial principalmente. En la Reserva Forestal 
Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá, declarada mediante Resolución 
76 de 1977 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “está prohibida la 
construcción de viviendas o la ampliación de las existentes y el desarrollo de 
actividades mineras, industriales que impliquen, en forma definitiva, el cambio en 
el uso del suelo y por lo tanto de su vocación forestal” (Resolución 1141 de 2006 
de la CAR); no obstante los conflictos por la ocupación indebida del suelo y el 
ejercicio de usos del suelo no permitidos continúa hasta ahora. En el sur de la 
localidad, en la zona rural, predominan los usos agrícolas y pecuarios. 
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4.2.2. Aspectos Territoriales. 
 
La localidad de Usme, las demás localidades y en general todo el Distrito capital, 
están articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), “el instrumento 
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se 
define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” (Ley 388 de 1997). 
 
Un componente muy importante del POT es la Estructura Ecológica Principal, 
definida en el Artículo 72 del Decreto 190 de 2004 como “la red de espacios y 
corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos 
esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de 
ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo 
sostenible. La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura 
ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. Con un 
conjunto de reservas, parques y restos de la vegetación natural de quebradas y 
ríos son parte esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable y para su 
realización es esencial la restauración ecológica. La finalidad de la Estructura 
Ecológica Principal es la conservación y recuperación de los recursos naturales, 
como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para 
el hombre, la fauna y la flora.” La clasificación del suelo es un elemento para 
dividir el territorio sobre el cual se va a planificar o aplicar el ordenamiento. En 
Bogotá se han establecido tres clases de suelo, suelo urbano, suelo de 
expansión urbana y suelo rural. En la siguiente fotografía área se observa la 
topografía de la zona: 
 
Vista de la zona del proyecto . Fuente: Wikimapia  
 
           En las siguientes fotografías No 1 se observa  la zona del  proyecto: 
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Galería de fotos No 1 Entorno Ambiental  de la Vereda. 
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PROYECTO: Evaluación Técnica De La Adaptación E 
Implementación De Un Sistema Sanitario Ecológico Seco Realizado 
En La Vereda Curubital Del Área Rural Del Distrito Capital De 
Bogotá, Localidad 5 De Usme. 
 
Título: Vereda Curubital Fecha Marzo 2013 
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El proyecto se encuentra en la  localidad número 5 de Usme, que es una región 
que está conformada por una amplia área urbana y rural. Según información de 
la Secretaria de Salud del Distrito Capital, para el año 2010, la localidad de Usme 
en su parte rural, tenía una población de 3318 habitantes distribuidos en 214.32 
Km2. Las viviendas donde se construyeron los baños ecológicos secos están 
ubicadas a una altura de 3200 mts, con temperatura promedio de 9º grados y 
clima de páramo; una pequeña parte del territorio está conformado por pasto y 
bosque y el resto por páramo. La vereda está atravesada por el río Curubital y 
cuenta con varias quebradas y nacimientos que proveen el agua a sus 
habitantes. Los habitantes de la vereda son pocos y las distancias entre una y 
otra casa largas; no cuenta con un centro poblado y el lugar de reunión es la 
escuela. Las vía de accesos se encuentra en muy mal estado, por lo que hay 
servicio de transporte, por lo que para desplazarse, llevar sus productos y hacer 
compras en el centro de Usme. 
 
Los habitantes de las veredas donde se localizó el proyecto  habitan en casas 
pequeñas y humildes construidas con madera y bloque, pocos son propietarios y 
el resto cuidanderos, es decir viven en la finca, tiene una parte para sus cultivos 
y pagan el alquiler con su trabajo en el resto de la propiedad. La construcción 
con mejor espacio es la escuela la cual cuenta con dos salones y una cocina-
comedor donde los niños reciben refrigerio y almuerzo, por parte del programa 
Bogotá Sin Hambre, del Distrito Capital. Los arrayanes cuentan con una 
carretera en camino de trocha que está en mal estado, llega a unos pocos 
kilómetros de la escuela y luego el camino se vuelve angosto, por donde solo se 
puede pasar caminando o en bestia. A la vereda suben Jeep dos veces a la 
semana los lunes y los sábado a las 6:30 a.m. y bajan inmediatamente, el costo 
del pasaje es de $5000 pesos colombianos y el recorrido gasta 
aproximadamente una hora. 
 
Los cultivos extensivos de papa son los predominantes en la vereda, seguido por 
las habas y la cebolla de bulbo. No hay cultivos de hortalizas debido a que estos 
requieren de muchos cuidados por las bajas temperaturas. En cuanto a lo 
pecuario, se encuentra ganado vacuno para la producción de leche; algunas 
familias tienen criaderos de truchas. La vereda no cuenta con servicio de salud, 
la UPA más cercana está ubicada en la vereda del Destino, aproximadamente a 
15 kilómetros de los cuales tienen que caminar 11 kilómetros para encontrar 
transporte. Las enfermedades más comunes de la vereda son las respiratorias y 
la desnutrición, las cuales se presentan con mayor frecuencia en niños y niñas y 
en adultos mayores. La piel de los habitantes de la vereda y en especial la de los 
niños, está muy deteriorada y quemada por el frío. 
 
En las siguientes fotografías No 2 se observa de forma detallada las 
construcciones existentes donde se implementó el proyecto: 
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Galería de fotos No 2 Tipos de construcción. 
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4.3 Marco Legal. 
 
La Constitución Política de Colombia, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son 
derechos fundamentales de los niños y las niñas. Es así como en la normatividad 
colombiana se abordan temas relacionados con el abastecimiento de agua, 
disposición de residuos líquidos y sólidos, todo esto en busca de mejorar 
coberturas y garantizar calidad en la prestación de estos servicios Igualmente la 
línea de agua y saneamiento básico al igual que toda la vigilancia sanitaria tiene 
su marco general normativo en la ley 9 de 1979 y sus diferentes decretos 
reglamentarios las cuales son aplicadas a cada uno de los puntos críticos objeto 
de la vigilancia y a los proyectos de vigilancia intensificada; a continuación se 
presenta un compilado de normas sanitarias, ambientales y de otra envergadura 
a tener en cuenta en el momento de realizar las acciones de vigilancia sanitaria. 
 
4.4 Normas Generales 
 
 Código Sanitario Nacional (Ley 09/79)  
 Ley 142/94. Servicios Públicos Domiciliarios. 
 Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas y otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros 
 Ley 1122 de 2007 por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 
 Decreto número 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Salud Pública 2007-2010 
 Decreto 3518 de 2006 por el cual se crea y reglamenta el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones. 
 Circular 026 de 1997 emitida por la Secretaría Distrital de Salud. Licencias 
Sanitarias. 
 Documento CONPES 3550 de 2008 por el cual se determinan los 
lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental con 
énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad 
química. 
 Decreto 1879 de 2008, por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el 
artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 
2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones 
 Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección 
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 Resolución Número 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Ministerio de La 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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5. METODOLÓGIA 
 
5.1 Fases Del Proceso De Investigación. 
 
FASE NO 1. DIAGNOSTICO 
 
 Recopilación de información: fuentes secundarias sobre la zona, con las 
experiencias del uso y funcionamiento delos sanitarios ecológicos. 
 
 Identificación del área de estudio: Realizar un recorrido por la zona de 
estudio identificando los actores involucrados, realizando la presentación y 
sensibilización de la investigación a la comunidad de la vereda. 
 
    FASE 2: TRABAJO DE CAMPO. 
 
 Entrevistas a la comunidad del uso y manejo del baño ecológico seco, con 
sus experiencias y resultados, con los líderes más representativos de la 
zona. 
 Recolección de la información técnica del funcionamiento con observación 
experimental registro fotográfico y evaluación de tipo técnico y ambiental 
en la zona de la investigación. 
 Visitas  de verificación y observación va a la comunidad para ver su 
comportamiento y costumbres en el buen o mal uso del sanitario 
ecológico. 
 
 
    FASE 3: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y ANALISIS DE    
RESULTADOS- 
 
 En esta fase se realizara  toda la evaluación y consolidación de la 
información recopilada en las entrevistas y con el material fotográfico se 
evaluara de forma ingenieril en el campo de la construcción de los mismos 
y del desempeño ambiental, para elaborar las recomendaciones y 
conclusiones de la investigación.  
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  1- DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS 
ECOLÓGICOS SECOS INSTALADOS. 
 
REVISION BIBLIOGRÁFICA DEL USO Y 
IMPLEMENTACION EN COLOMBIA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
SITIO. 
VISITA DE CAMPO, PARA VERIFICAR 
FUNCIONAMIENTO 
Analizar los resultados de la visita en cuanto 
a la información y funcionamiento actual 
comparado con lo antecedentes. 
Indagar por los problemas presentados en el 
uso diario de los sanitarios. 
Redacción y elaboración del 
funcionamiento de los sanitarios con su 
respectivo diagnóstico. 
INICIO DE LA INVESTIGACION, 
REVISION BIBLIOGRAFICA, Y 
RECOPILACION DE LA 
INFORMACION 
REVISION DE ESTADO DEL ARTE 
Y REALIZAR ENTREVISTAS A LA 
COMUNIDAD DE LA VEREDA 
VERIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBJECTIVO, Y REALIZAR 
AJUSTES A RECOLECCION DE 
INFORMACION 
IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE LOS 
PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 
REDACTAR A 
DOCUMENTO  
2-     ANALIZAR EL  PROCESO DE  
IMPLEMENTACIÓN EN EL AVANCE  DE LA 
TECNOLOGÍA DEL SANITARIO SECO EN SUS 
ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES, COMO SOLUCIÓN EN EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS A NIVEL RURAL. 
ANALISIS DE INFORMACION Y 
REDACCION DOCUMENTO 
OBJECTIVOS 1 Y 2 
Recolección de información con la 
comunidad de la forma como se realizó la 
implementación de los sanitarios. 
Análisis de la información en lo económico, 
social y ambiental del proyecto realizado. 
Establecer conclusiones de tipo técnico, 
social, económico y ambiental de los 
procedimientos y actividades en la 
ejecución del proyecto. 
 
EDUCACION AMBIENTAL A 
LA COMUNIDAD, 
OBJECTIVO 3 
3- CONSTRUIR UN PROTOCOLO 
EDUCATIVO QUE PERMITA OPTIMIZAR EL 
USO ADECUADO DEL SANITARIO 
ECOLÓGICO CONSTRUIDO. 
Elaboración  pedagógica de aspectos  de 
utilizacion que brinden  información 
necesaria para su adecuado uso por 
parte de la comunidad. 
EVALUACION Y ANALISIS DE 
INGENERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL, OBJECTIVO 4 
REDACCION FINAL DE 
DOCUMENTO CON SUS 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDANCIONES 
FIN DE LA 
INVESTIGACION 
4- ESTABLECER LAS ACCIONES DE TIPO 
TÉCNICO EN LA OPERACIÓN DEL 
SANITARIO ECOLÓGICO SECO PARA 
COMPROBAR LAS CONDICIONES IDEALES 
QUE DETERMINAN EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO  EN TÉCNICAS DE 
MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MISMO. 
Estudiar los antecedentes de funcionamiento 
de los sanitarios comparando con uso dado 
en la comunidad en el proyecto. 
Analizar e identificar las posibles causas que 
generan el buen o mal uso de los sanitarios 
Establecer las acciones de mejoramiento necesarias para 
que sean implantadas por la comunidad permitiendo la 
viabilidad del funcionamiento a través del tiempo. 
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Para los fines de esta investigación se propuso  desarrollar una metodología 
desde el enfoque cualitativo, con una estrategia de investigación de estudio de 
caso complementada  con observación  participante,  después  de la 
recopilación  de información y un reconocimiento del área de investigación, se 
desarrolló una fase de campo  apoyada  por  instrumentos  como,  la  entrevista  
a  grupo  focal  e  informantes claves, para así validar e interpretar los datos 
recolectados y posteriormente concluir los aportes de los mismo. 
 
Desde el enfoque cualitativo, la realidad social es el resultado de un proceso 
interactivo en el que participan los miembros  de un grupo para negociar y 
renegociar la construcción  de la realidad. El método cualitativo busca 
conceptualizar sobre la realidad   con base en los conocimientos, las actitudes y 
los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas, este no 
parte de supuestos derivados teóricamente. El proceso de investigación 
cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. 
 
Además permite desarrollar una comunicación directa permanente con los 
sujetos investigados, porque su interés implica de hecho comprender el 
conocimiento que ellos tienen  de  su  situación  y  de  sus  condiciones  de  vida.  
Por  otro  lado  los  métodos cualitativos son más abiertos, flexibles y consideran 
todas las observaciones anotadas como datos potenciales que deben decantar 
en forma sistemática. El  estudio de caso se considera una herramienta  
valiosa de investigación,  y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo 
se mide y registre la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 
estudiado. Respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del 
método de estudio de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es 
identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 
estudiado, y exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir 
un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad 
objeto de estudio. 
 
Una de las estrategias  claves para recopilar  información  acerca de las 
familias pertenecientes al proyecto piloto fue la observación directa en su 
diario vivir, esta se realizó con visitas periódicas a sus viviendas durante un  
mes y a diferentes horas del día. El acercamiento permitió de manera detallada 
ver  diferentes aspectos respecto al uso y mantenimiento de los sanitarios secos, 
las prácticas más comunes, cómo estaba involucrada la familia con el nuevo 
sistema, quienes eran los usuarios más frecuentes y las experimentaciones que 
hacían respecto a la disposición  del material secante, y elaboración del abono. 
 
Este acercamiento permitió establecer algunas particularidades en cada una de 
las familias como, por ejemplo, el responsable de delegar las tareas respecto a la 
unidad, la apropiación  de  la  familia  para  hablar  del  sistema  al  recibir  grupos 
interesados  en conocer  la experiencia.  
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Las familias socializaron datos interesantes de la observación y convivencia diaria 
con el sistema, como la forma de tomar la temperatura en el tanque y en el 
abono, la forma como registran los datos y los experimentos empíricos sobre 
la aplicación de la orina como fertilizante en sus parcelas y en los cultivos de 
abastecimiento de la vereda. 
 
La entrevista a informantes clave: No es un método participativo propiamente 
dicho, pero puede ser imprescindible  para preparar ejercicios de grupo con 
la comunidad, antes de la intervención, y también para completar otros 
ejercicios o chequear ciertas informaciones: dialogando con personas bien 
informadas sobre la comunidad, se puede obtener en forma rápida 
informaciones pertinentes para orientar el trabajo. La buena selección de los 
informantes es fundamental para la validez de la información. 
 
Estas entrevistas se realizaron a personas importantes, relacionadas en el 
proceso de los sanitarios secos en la vereda, entre ellos están tres líderes 
comunales en saneamiento ambiental  encargados  de realizar  los 
seguimientos  y acompañar  a la familia  en  el proceso de adaptación, al igual 
que reforzar algunos temas técnicos dentro del mismo y fijar compromisos con 
tiempos de cumplimiento establecidos por mutuo acuerdo con las familias. 
 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado de las visitas reiterativas a la zona del proyecto y aplicando el 
formato de encuesta ver anexo 1, se analizaron los resultados, conceptuando a 
través del formato  técnico de visita ver anexo 2 los siguientes resultados: 
 
6.1 Aspectos de infraestructura 
 
Para la descripción de la infraestructura existente y del estado actual del 
funcionamiento de los sanitarios ecológicos secos instalados, se visitó la zona y la 
región donde se adelantó el proyecto  determinando que cuenta con abundantes 
recursos de agua, pero carece de la infraestructura adecuada para proporcionar la 
cobertura de los servicios para viviendas dispersas en zonas generalmente 
extensas y despobladas. Las viviendas que carecen de estos servicios están 
obligadas a buscar soluciones alternativas, muchas de las que resultan poco 
fiables en la calidad del agua, así como altos costos para los consumidores y los 
impactos ambientales negativos. Los habitantes de la región del proyecto, quieren 
contar con agua y conectada  a esta servicios sanitarios con marcada preferencia 
por el sistema de flujo y descarga, ya que su percepción cultural está sesgada 
hacia este tipo de sistema convencional.  
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Una dificultad casi insoluble  se relaciona con el hecho de que, una buena parte de 
estas  necesidades requiere  inversión   para ampliar la cobertura de los servicios 
a estos segmentos más pobres de la población; es decir, muchas de las nuevas 
inversiones tendrían que ser financiadas por los grupos de bajos ingresos o, en su 
defecto, por los gobiernos, lo cual da una idea del nivel de los subsidios a ser 
requerido en estas comunidades rurales. 
 
La dificultad de conocer  los requerimientos  mínimos de infraestructura  para el 
abastecimiento de agua  potable y  de un sistema sanitario  individual 
convencional  en la vereda;  genera un  problema técnico del abastecimiento  el 
cual se solucionaría con un acueducto veredal, para la disposición de excretas es 
más  complejo, debido a dificultades de construcción por parte de la comunidad  
ya que sus necesidades son comunes en estas áreas, pero como son de un bajo 
nivel socio económico los habitantes de la vereda no se puede plantear un 
alcantarillado comunitario ; sus viviendas aisladas o pequeños núcleos urbanos, 
no permite economía de escala en las soluciones propuestas convencionales ya 
que cada familia no cuenta con  el mismo nivel de recursos económicos; limitado 
acceso a nuevas tecnologías como el SES; un nulo acceso a recursos financieros 
por parte de los entes territoriales de la localidad no permite implantar un sistema 
de saneamiento masivo individual por la falta de dineros en la alcaldía; los 
sistemas rudimentarios existentes son operados a través de juntas conformadas 
por miembros de la comunidad, lo que resulta con un bajo nivel técnico de los 
operadores; y de carencia de supervisión, control y apoyo técnico de instituciones 
públicas o empresas de agua y saneamiento de mayor tamaño.  
 
La complejidad del sistema de abastecimiento de agua en esas zonas está 
vinculada a factores locales, como las fuentes de abastecimiento disponibles, la 
oferta de agua, la dispersión de las viviendas, factores climáticos, etc. En algunos 
casos la solución adoptada es única, no existiendo alternativas más simplificadas. 
Los cimientos y sobre-cimientos construidos son  capaces de sostener el baño en 
si, con un cimiento construido en una zanja y sobre cimiento por encima del nivel 
del suelo, este  evita el ingreso de agua en época de lluvia, en caso de ser un 
lugar húmedo. Esta impermeabilizado con pintura epoxica, para evitar la humedad. 
El tamaño del cimiento y sobre cimiento. La construcción de las paredes de la 
Cámaras, se  realizó en bloque No 5 el cual se proyectó para  dejar el espacio 
necesario para las compuertas, la altura entre  la losa de concreto y la placa de 
entrepiso es de 100 cm. La construcción de la placa de entrepiso sobre las 
cámaras, se realizó en concreto reforzado de 300 PSI   con una estructura de 
acero de refuerzo, en la galería No 3 se observa la estructura de los baños 
construidos. 
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Galería de fotos No 3 Estructuras de los baños 
 
 
 
 
PROYECTO: Evaluación Técnica De La 
Adaptación E Implementación De Un 
Sistema Sanitario Ecológico Seco 
Realizado En La Vereda Curubital Del Área 
Rural Del Distrito Capital De Bogotá, 
Localidad 5 De Usme. 
 
Título: Prototipo de baños 
construidos     
Fecha Marzo 2013 
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6.2 Aspectos Socio Culturales 
 
La disposición de excretas también es compleja, en la medida que el tamaño de la 
comunidad aumenta y la dispersión de las viviendas disminuye, será necesario 
recurrir a una solución individualizada que permita tener un  sistema de agua que 
debe ser de uso fácil por parte de los beneficiarios, de modo que no se favorezca 
el uso de fuentes alternativas de dudosa calidad. Es importante buscar alternativas 
de pequeña escala que atiendan a las necesidades específicas de cada 
comunidad, estas deben ser fáciles de operar, no deben requerir mano de obra 
especializada, ni involucrar altos costos de mantenimiento. En el desarrollo del 
proceso de implementación y construcción del sanitario ecológico seco este 
correspondió a un proyecto de  trasferencia de tecnología dirigida  a la utilización 
de la unidad alternativa de saneamiento básico como estrategia del mejoramiento 
de las condiciones higiénico sanitaria y de  calidad de vida. 
 
Se buscó la comprensión y apropiación por parte de las familias de conceptos de 
baños secos para su utilización diaria, teniendo en cuenta aspectos como el tipo 
de construcción, temperatura, eficiencia y facilidad de operación, como de su 
mantenimiento. Los baños ecológicos secos construidos tienen dos partes 
esenciales de funcionamiento la base  sobre la cual se construyó la caseta, la que 
almacena las heces y la orina,  otras es la estructura construida y  caseta, que en 
su interior contiene la taza y el urinario con los elementos básicos de un baño 
moderno lavamanos ducha etc.  Se  instalaron en un  espacio cercano a la 
vivienda, que fuera  un área seca, sin malezas o hierbas alrededor que pudieran  
producir humedad, sin  árboles o plantas cerca, para que las raíces no afectaran  a 
la estructura ni dieran  sombra a la base, se aprovechó  la  pendiente existente en 
el terreno, para disminuir la cantidad de gradas de acceso al baño. 
 
6.3 Aspectos de la implementación y puesta en marcha del SES. 
 
En la entrega del baño a cada familia beneficiaria del proyecto. Los  gestores del 
proyecto procedieron a dar las siguientes  recomendaciones específicas sobre la 
adecuada utilización, entregaron un documento donde se mencionaba lo siguiente: 
 
En relación de la humedad en un sanitario ecológico seco  SES con separación, 
es importante que no se presente un alto porcentaje de humedad relativa, luego 
que estamos procesando las excretas por deshidratación, separando la orina, 
agregando suficiente mezcla secante y cuidando que no haya filtraciones en las 
cámaras debe ser suficiente para mantener los sólidos completamente secos. En 
el caso de la humedad en un SES sin separación; la humedad ideal es entre 45% 
y 70%. Es más fácil mejorar un montón con poca humedad que uno con exceso, 
pero mantener un montón deshidratado en este caso no funciona. 
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La cantidad de humedad que el abono recibe depende de los materiales 
agregados al montón y de la temperatura y evaporación del mismo, el agua 
requerida para hacer abono va entre 700 y 1,200 litros por metro cúbico de abono 
terminado. Esta cantidad de humedad puede alcanzarse al mezclar la orina con 
las excretas, más la humedad que puede proporcionar la mezcla agregada o 
rociando un poco de agua de vez en cuando para alcanzar la humedad ideal, de 
preferencia agua de lluvia. Un dren en la cámara o pila de tratamiento es buena 
idea para evitar exceso de líquido. En razón del oxígeno, dentro de las cámaras 
del sanitario necesitamos oxígeno porque queremos cultivar bacterias aeróbicas, 
esto se logra al agregar materiales grandes al montón para tener espacios o poros 
internos llenos de aire. Las bacterias aeróbicas sufren por falta de oxígeno si están 
sumergidas en líquidos, este puede ser un problema común en SES que no se 
usan correctamente, la descomposición bacteriológica puede efectuarse aun sin 
oxígeno, pero de una forma lenta y no tan caliente, por lo que en poco tiempo 
puede apestar. Algunos ácidos que aparecen en la descomposiciones sin oxígeno 
pueden oler como huevo podrido, leche descompuesta, vomito o putrefacción, 
obviamente queremos evitar estos olores y por esto mantenemos el montón bajo 
descomposición oxigenada, para lograr un montón saludable y sin olores se debe 
seguir una simple regla; cualquier cosa depositada en el montón que huela mal 
debe cubrirse con materia orgánica y limpia, esto quiere decir que cada vez que 
usamos el sanitario debemos cubrir nuestro depósito, podemos usar cualquier 
opción de la mezcla para agregar. Lo importante es mantener las excretas 
cubiertas; este es el secreto para evitar malos olores. 
 
La relación de la temperatura, en un SES es preferible contar con una temperatura  
caliente mayor a los 26ºC (68ºF); un montón de composta caliente (entre 113º C y 
160º C) destruye a los microorganismos que nos enferman, incluyendo huevos de 
lombrices, probablemente en pocos minutos. Temperaturas más bajas requieren 
periodos más largos de tiempo, pueden ser días, semanas o hasta meses para 
destruir todos los patógenos, un día a más de 50º C (122º F) es suficiente para 
eliminar todos los patógenos o una semana si la temperatura es de 46º C (114.8º 
F). Los microorganismos disminuyen su trabajo entre más frío sea su ambiente y 
se detienen si el montón se congela, esto puede ocurrir en lugares donde los 
inviernos son muy fríos, pero los microorganismos esperan hasta que la 
temperatura aumente y comienzan su trabajo de nuevo; el SES se puede seguir 
usando aunque el montón este congelado, el congelamiento al igual que el calor 
puede ayudar a destruir algunos organismos que causan enfermedades, se 
pueden usar calentadores eléctricos, pero no hay ningún problema en esperar, el 
montón puede comenzar sin conflictos su ciclo de transformación en los meses 
calurosos. 
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La proporción del balance, empieza con una buena mezcla de materiales 
logramos el balance  ideal para que el montón depositado en las cámaras se 
transforme en un producto estable, inofensivo y rico en nutrientes, en un SES con 
separación necesitamos agregar una mezcla seca y alcalina a los sólidos para 
deshidratarlos; en un SES sin separación lo ideal es tener una proporción 
carbono/nitrógeno de 1/30. Para los microorganismos el carbono es el elemento 
base de la vida y un recurso de energía, pero el nitrógeno también es necesario. 
Los microorganismos de la composta necesitan 30 partes de carbono por cada 
parte de nitrógeno que consumen, esta es una dieta balanceada para ellos, si hay 
mucho nitrógeno se pierde porque no pueden procesarlo y se escapa en forma de 
gas; agregamos materiales con carbono al SES porque la orina contiene mucho 
nitrógeno y debemos balancear para no perderlo, esta es la razón para que  las 
excretas y la orina no pueden transformarse solas; la proporción de C/N en las 
excretas es de 8/1, así que para alcanzar el balance 30/1 necesitamos agregar 
elementos con carbono, entonces los microorganismos que se alimenten de este 
balance pueden realizar el proceso de transformación el aserrín, paja, hojas y 
hierbas secas son ricos en carbono por lo tanto ideales como para el SES sin 
separación. 
 
Para que funcione adecuada y correctamente, con los criterios de eficiencia y 
servicio se debe separar la orina de las excretas es una opción, pero también 
podemos mezclarlas y tratarlas juntas; la orina contiene propiedades esenciales 
para una buena composta: humedad y nitrógeno, mezclar el material de nuestro 
SES en cámaras exteriores con otros materiales orgánicos es una excelente 
opción; dentro del sanitario siempre debemos tener un bote con mezcla para cubrir 
las excretas. Así prevenimos olores desagradables, el exceso de humedad se 
absorbe y balanceamos la proporción de C/N, podemos agregar otros materiales 
al sanitario: papeles del baño, residuos de cocina, hierbas del jardín, etc. Si 
sospecha que su producto final no es adecuado para aplicarlo en plantas 
comestibles, puede usarlo en árboles o plantas no comestibles, o puede esperar 
un par de años para utilizarla con seguridad. 
 
Por otra parte no debemos agregar a las cámaras productos tratados con 
químicos tóxicos que nos hacen daño, materiales como la leña o algunas maderas 
pueden tener químicos causantes de cáncer; debemos estar seguros de no 
agregar estos elementos en el SES, si agregamos materiales con mucho carbono 
no necesitamos agregar cal debemos usarla solamente como agregado.  
Siempre que agregamos material con olor fuerte a la composta debemos cubrirlo, 
nunca dejamos excretas sin cubrir con mezcla orgánica limpia, no debemos 
preocuparnos por algunos gusanos o escarabajos dentro de las cámaras; mientras 
los insectos que estén sobre las excretas no tienen contacto después con nuestro 
alimento no hay ningún riesgo, estos animales pueden ser buenos para nuestro 
montón, si tiene problemas con perros o animales grandes molestando las 
cámaras, tenemos que protegerlas para evitar que estos animales tengan acceso. 
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Antes de empezar a usar una cámara siempre debe haber una capa de unos 7 cm 
de "tierra de arranque" sobre toda la superficie del piso de la cámara,  si estamos 
vaciando una cámara para sacar el abono terminado, dejamos un poco para que 
sirva como capa de "arranque" y poder empezar a usar esta cámara de nuevo. 
Siempre tener dentro del SES un bote con materia para agregar, podemos tirar el 
papel sanitario dentro de las cámaras o ponerlos en un bote, quemarlos y después 
echar las cenizas en el SES. Es muy importante echar al interior de la cámara la 
medida de una taza de mezcla después de usar nuestro sanitario para cubrir las 
excretas que depositamos; en caso de SES separador cuidamos que no caiga en 
la parte por donde se va la orina para no tapar el conducto, es recomendable tener 
un mingitorio para los varones puede ser más cómodo y fácil para los hombres 
tener su propio mueble para orinar. 
 
El material para agregar cada vez que se usa el baño, se compone de tres partes; 
un asiento o taza, un contenedor de materia orgánica o cámara y un agregado o 
mezcla, la mezcla es el material que agregamos a las cámaras cada vez que 
usamos el sanitario, es como el polvo mágico que hace posible la transformación 
de las excretas en una materia nutritiva y sin organismos que puedan 
enfermarnos, las excretas solas no tienen la capacidad de transformarse. 
Necesitan materiales con otros elementos que alimenten los microorganismos que 
las transforman, siempre debemos cubrir las excretas cuando usamos el sanitario; 
por ello nunca debe faltar un bote con mezcla dentro del SES. El secreto para 
evitar olores desagradables es cubrir con mezcla limpia y rica en carbono 
cualquier cosa sospechosa de malos olores. 
 
En un SES separador también se cubren siempre las heces con algo de materia 
orgánica, generalmente su tratamiento es diferente al de un SES sin separación y 
la mezcla es parte de esta diferencia, al no haber suficiente humedad y materiales 
ricos en carbono para tratar las heces por oxidación, el tratamiento en un SES 
separador es por deshidratación. Sin embargo se puede usar cualquier material 
como en el SES sin separación, en un SES separador se agregan materiales con 
propiedades alcalinas como la cal y las cenizas mezcladas con tierra seca como 
base de esta mezcla se pueden utilizar los siguientes elementos: 
 
 La tierra es un elemento fácil de conseguir y mezclada con otros materiales 
resulta un agregado económico y sencillo de preparar. Cubre las heces con 
algo de materia orgánica y funciona como el material base en una mezcla 
para el SES separador. Generalmente se le agrega cal para aumentar sus 
propiedades alcalinas y como desodorante. La proporción recomendada es 
un tanto de cal por diez tantos de tierra. 
 
 La cal es un alcalinizante puro. Se agrega a la tierra seca para hacer una 
mezcla con la propiedad de bajar el nivel de acidez en las heces con el 
objeto de deshidratarlas. Es común sobre todo porque ayuda a controlar los 
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olores desagradables. Exceder la cantidad de cal es un riesgo porque 
puede matar a los organismos encargados del proceso de descomposición. 
Nunca debe usarse sólo cal como agregado. La cal no es necesaria si 
agregamos otro material rico en carbono, pues además de no tener malos 
olores, la acidez se baja con un buen balance de C/N y vamos a lograr un 
producto más nutritivo. 
 
 La ceniza es fácil de conseguir en lugares donde se cocina con leña, por 
eso y por sus propiedades alcalinas también es usada en SES 
separadores. 
 
 El aserrín es otro elemento utilizado en un SES separador. Si se tiene fácil 
acceso es mejor usar este material, pues tiene capacidad de absorción, es 
rico en carbono y esto ayuda a balancear la acidez. 
 
6.4  Descripción general  de la adaptación del  prototipo SES.  
 
El proyecto correspondió a  un mejoramiento de vivienda rural mediante la 
construcción de un prototipo de sanitario ecológico seco, específicamente 
contempló la construcción de seis baños, dotados de sanitario, ducha y sistema 
integral de saneamiento, la construcción se implementó sobre una cimentación 
viga de amarre y mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo, junto con una 
estructura porticada, con fin de soportar un tanque con capacidad de 250 litros, 
para agua a ser utilizada para aseo, y alimentación, se construyó además  una 
cubierta en teja de asbesto-cemento.  
 
La Descripción técnica del prototipo se hizo por elementos de construcción y su 
Función, como la taza asiento con separador de orina,  con doble cámara, el  tubo 
de ventilación, urinario separado, lavamanos, fosa de infiltración y caseta.  
 
La taza asiento con separador de orina tiene el mismo aspecto exterior que 
cualquier taza de "water" de cerámica, pero a diferencia de éstas está equipada 
con una separación que divide el sector delantero del trasero, el sector trasero 
permite el paso directo, por gravedad, de las excretas a la cámara debajo de la 
taza; es por eso que la taza no posee sifón, mientras que en el sector delantero es 
recogida la orina, que luego es transportada al exterior vía manguera o tubería 
plástica. El diseño ergonómico facilita un rápido aprendizaje del uso de estas 
tazas, la experiencia muestra que la barrera sicológica ante el cambio necesario 
en las costumbres de uso del baño es superada en muy corto plazo igualmente 
por hombres, mujeres y niños, las tazas son fabricadas en fibra de vidrio, el 
asiento y la tapa son modelos convencionales de PVC. 
 
Las excretas, el papel higiénico y el material aditivo  caen a la cámara que se 
encuentran debajo de la taza, mientras la otra cámara, de características 
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idénticas, permanece en reposo, las cámaras son de dimensiones interiores de 
aprox. largo/ancho/alto = 160/70/100 cm cada una, el volumen útil de las cámaras 
permite períodos de llenado de aprox. 1 año para una familia promedio de 5 
personas; las dimensiones facilitan además el buen acceso durante la 
construcción y los vaciados. Las cámaras se construyeron sobre tierra, en 
albañilería de ladrillos sobre una base   de concreto pobre. Las paredes son 
estucadas por ambos lados para garantizar la hermeticidad de las cámaras, la 
doble cámara está cubierta por una losa de hormigón armado dotada de tres 
reservas, una sobre cada cámara para colocar la taza respectivamente una tapa 
metálica que sella la cámara que se encuentra en reposo, y una reserva para 
colocar el tubo de ventilación, el acceso a las cámaras para vaciar el contenido ya 
estabilizado se hace desde el exterior, donde cada cámara está equipada con una 
tapa de plancha de fierro apernada a un bastidor de madera; estas tapas 
metálicas idealmente están orientadas hacia el Norte y pintadas con óleo negro 
opaco, para aprovechar la radiación solar que así calienta el interior de las 
cámaras, acelerando así los procesos de estabilización y mejorando mediante un 
mejor tiraje la ventilación. 
 
El  tubo de ventilación, sale de las cámaras, idealmente en el lado Norte y pintado 
con óleo negro opaco, un tubo de ventilación de al menos 4" o 10 cm de diámetro 
interior, de PVC o de hojalata, el tubo debe ser  permanecer vertical y derecho, 
con un mínimo de 2.00 m de alto y debe sobrepasar el techo y de  las otras 
construcciones cercanas de al menos 30 cm, su salida está tapada con una malla 
mosquitera de material resistente a corrosión y radiación UV  en acero inoxidable, 
para imposibilitar la pasada de insectos en ambos sentidos.  La ventilación de las 
cámaras y el control de olores, funciona según el siguiente mecanismo, las 
cámaras son construidas de manera absolutamente hermética, dejando sólo dos 
accesos de aire: a través de la entrada por la taza al interior de la caseta o de la 
casa; y a través de la salida superior del tubo de ventilación, la circulación de aire 
en la dirección deseada  de adentro hacia afuera , para evacuar humedad y gases 
de las cámaras y evitar la emisión de olores hacia adentro está asegurada siempre 
y cuando la presión del aire a la salida sea inferior a la presión del aire en la 
entrada. Ésta condición está dada con suficiente seguridad en la mayoría de las 
situaciones por uno o varios de los siguientes efectos, viento alrededor de la salida 
de chimenea (efecto succión), ascensión térmica en la chimenea por 
calentamiento solar chimenea y/o cámaras (efecto tiraje), y diferencias de presión 
atmosférica por mayor altura y temperatura ambiental. 
 
El elemento Urinario separado, lavamanos, para la comodidad de los usuarios 
masculinos, se instala un urinario de pared convencional, de cerámica. Un 
lavamanos y una ducha. La evacuación de las "aguas grises- agua con orina, 
jabón y suciedad, pero sin material fecal  se hace a través de tubería PVC hacia la 
fosa de infiltración. 
La fosa de infiltración es una simple excavación de por lo general 1 x 1 x 1 m, 
llenada con piedras grandes y tapada con alguna lata o plástico de desecho y 
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después tierra. En ella se infiltran las aguas grises al suelo, lo que en general no 
constituye riesgo sanitario debido a que la orina no transporta gérmenes 
patógenos, ni conlleva riesgos mayores de colmatación como en las fosas, de 
infiltración de fosas sépticas debido a que las aguas grises están prácticamente 
libres de sólidos. La entrega al suelo o a la napa acuífera de nitrato y fosfato 
proveniente de las aguas grises es en cantidades insignificantes desde los puntos 
de vista ambiental y sanitario, y en todo caso menos relevante que la carga 
ambiental que producen sistemas con transporte de feces por agua, como el 
alcantarillado y las fosas sépticas. La orina no es infiltrada al suelo, sino 
recolectada en bidones y aplicada diariamente, en dilución con 2 partes de agua, a 
los huertos para aprovechar el alto contenido de urea como fertilizante.   
  
La caseta tienen ducha incluida, con una superficie interior mínima de aprox. 2.50 
x 1.20 m. En principio, pueden estar cerradas con cualquier estructura y 
materialidad que permita una mínima protección y privacidad a los usuarios. 
Debido al muy buen control de olores logrado con éste diseño, la UAS puede ser 
construida adosada e incluso integrada a la casa; conviene, sin embargo, respetar 
la orientación Norte de tapas de cámara y tubo de ventilación. Las casetas pueden 
ser construidas de diversos materiales. Se promueve la construcción con diversos 
sistemas naturales y de diseño bioclimático, tales como fardos de paja. con, sacos 
de arena y tabiquería de madera (palos de 1 x 3" y 2 x 3") con relleno de barro 
sobre malla de alambre, estucado al interior y al exterior con un mortero. 
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Galería de fotos No 4 Estructura de los baños 
 
 
 
 
 
PROYECTO: Evaluación Técnica De La Adaptación E 
Implementación De Un Sistema Sanitario Ecológico Seco Realizado 
En La Vereda Curubital Del Área Rural Del Distrito Capital De 
Bogotá, Localidad 5 De Usme. 
 
Título: Prototipo de baños construidos                
Fecha Marzo 2013 
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Para analizar el  proceso de  implementación en el avance  de la tecnología del 
sanitario seco en sus aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, 
como solución en el manejo de vertimientos a nivel rural, una vez efectuada la 
descripción del funcionamiento, se inicia la etapa de uso y mantenimiento la cual 
debe evaluarse en los aspectos anteriores. 
 
El sanitario ecológico seco aprovecha ciclos biológicos para convertir la materia 
depositada en las cámaras en abono rico en nutrientes para el suelo, el aspecto 
del abono será como tierra con olor y apariencia agradable, muy distinta a su 
aspecto original, las cualidades y bondades de su producto final también son la 
mejor invitación para aprovechar con confianza y orgullo al SES. En el suelo sano 
existen miles de microorganismos capaces de convertir cosas muertas, como las 
hojas secas, en un alimento para las plantas. Estos mismos microorganismos son 
capaces de tratar con las excretas humanas hasta convertirlas en una materia 
estable, inofensiva para la salud y rica en nutrientes para el suelo, el producto final 
del SES se puede aplicar como abono en hortalizas, o si se prefiere, en plantas de 
ornato, árboles, praderas, etc. La calidad del abono depende sobre todo del tipo 
de mezcla que se agregó cada vez que usamos el SES. La orina contiene más 
nutrientes que las heces, es el fertilizante más fácil de conseguir; si lo agregamos 
al suelo en forma adecuada, recibirá un alto contenido de nutrientes, sobre todo 
nitrógeno, fosfato y potasio, todos ellos necesarios para el buen desarrollo de las 
plantas. Para el estudio se tomaron muestras de las cinco familias beneficiadas y 
que en la actualidad hacen uso de los sanitarios ecológicos secos. Los parámetros 
medidos, se tabularon  respecto de los parámetros  adecuados y propios, por las 
condiciones específicas de la zona de estudio se definieron dos clases de 
parámetros a evaluar: unos medibles (temperatura, humedad y la alcalinidad del 
producto almacenado) y otros de percepción (adaptabilidad de las familias frente 
al sistema). En función de su producto almacenado, como la temperatura, 
humedad y alcalinidad que debe poseer el biosólido frente a las condiciones 
ambientales externas, que permita lograr al final del proceso una destrucción de 
microorganismos patógenos que inciden en el uso futuro del abono orgánico; se 
monitorizaron los biofiltros como zona segura de estabilización, con el fin de 
verificar si el producto almacenado servía como acondicionador de suelos. 
 
6.5 Evaluación y monitoreo técnico de aspectos ambientales 
 
En la recolección de datos de campo del proyecto se analizó el llenado  del tanque 
de las excretas  determinando que el tanque tiene un volumen total de 236,40 
Litros, una velocidad de llenado de 1.42 litros / día y un tiempo de llenado del 
tanque de 5.5 meses. La temperatura promedio osciló entre los 12 y los 15 ºC, el 
pH se mantuvo entre 6 y 8 aunque se presentaron bajas en casos específicos, la 
Humedad permaneció en un rango medio del 48 %. 
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El proyecto se coordinó con un líder ambiental el monitoreó en cinco unidades 
habitacionales, que fueron beneficiarias en la implementación obteniendo y 
tabulando los siguientes resultados: 
 
                                         Cuadro No 2      Temperatura Del Biosolido. 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 9 7 8 9 11 8,8
Agosto 10 9 10 10 9 9,6
Sept 12 14 14 12 14 13,2
Oct 14 12 13 14 14 13,4
Nov 16 15 16 16 15 15,6
Dic 18 16 18 17 16 17
Enero 20 16 22 19 20 19,4
Variación de la Temperatura del biosólido en el tiempo
Temperatura en Grados centigrados
 
                                       
Fuente: Líder Ambiental 
 
Para que el proceso de saneamiento sea positivo es beneficios que las 
temperaturas del biosólido sean las más altas posibles, debe hacer calor dentro de 
las cámaras durante el mayor tiempo posible. El Cuadro No 3 indica el promedio  
en la temperatura del ambiente en la zona del proyecto. 
 
Cuadro No 3      Temperatura Del Ambiente 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 8 6 7 8 10 7,8
Agosto 8 7 8 8 7 7,6
Sept 9 11 11 9 11 10,2
Oct 10 8 9 10 10 9,4
Nov 11 10 11 11 10 10,6
Dic 12 10 12 11 10 11
Enero 14 10 16 13 14 13,4
Variación de la Temperatura del ambiente  en el tiempo
Temperatura en Grados centigrados
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
 
Para comparar con la temperatura del biosólido se monitorizó en forma mensual 
las temperaturas ambientales de los sitios donde se instalaron, y su 
comportamiento es temperatura promedio de subparamo. 
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Al agregar una mezcla con materiales ricos en carbono evitamos acidez y 
enriquecemos la materia orgánica, otros elementos como la cal y ceniza ayudan a 
bajar el nivel de acidez pero no aportan muchos nutrientes. 
En el cuadro No 4 se tabularon los resultados obtenido en la monitorización del PH  
de los SES del proyecto. 
 
Cuadro No 4 Variacion del PH 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 6 10 6 5 8 7
Agosto 7 8 9 8 7 7,8
Sept 8 10 9 7 6 8
Oct 9 10 10 9 9 9,4
Nov 9 9 9 9 8 8,8
Dic 10 9 10 10 11 10
Enero 10 10 10 9 9 9,6
Variación del PH en el tiempo
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
 
El pH indica la acidez de una sustancia y para medirlo se considera el número de 
protones (iones H*) y el número de iones hidróxido (HO-) presentes en la 
Sustancia, los valores de medición son de 0 a 14.  Si el valor del pH de una 
sustancia es igual a 7, quiere decir con seguridad que es neutra, si es mayor, se 
trata de una sustancia  base o alcalina y si es menor, un ácido. 
 
El cuadro No 5 indica los resultados obtenido en la monitorización de la humedad 
de los SES del proyecto. 
 
Cuadro No 5 Variacion de la humedad 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 45,00% 40,00% 50,00% 48,00% 50,00% 46,60%
Agosto 48,00% 50,00% 60,00% 55,00% 60,00% 54,60%
Sept 50,00% 60,00% 60,00% 40,00% 60,00% 54,00%
Oct 60,00% 40,00% 45,00% 48,00% 55,00% 49,60%
Nov 50,00% 50,00% 30,00% 43,00% 45,00% 43,60%
Dic 40,00% 45,00% 40,00% 50,00% 40,00% 43,00%
Enero 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%
Variación de la humedad del biosólido en el tiempo
En porcentaje
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
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La humedad relativa; es una manera de expresar y cuantificar la cantidad de vapor 
de agua contenida en un determinado volumen de aire; por definición, se expresa 
en porcentaje (%) como la relación que hay entre la masa de agua contenida en el 
aire y la masa de agua que se requiere para producir la saturación del mismo aire. 
Cuando el aire está saturado, su contenido de agua es el máximo y se dice que su 
humedad relativa es también la máxima o  del 100 %. Como la materia orgánica 
no debe estar  muy viscosa, pero tampoco debe parecer deshidratada, 
humedades entre el 40% y el 70% son beneficiosas para los tratamientos de 
saneamiento de los SES. 
 
Las percepciones sociales,  en este tipo de comunidades se centran en los 
mecanismos de respuestas sociales y de procesamiento de la información, son 
formas de conocimiento construidas y compartidas socialmente, y hacen 
referencia al  saber del sentido común. Las percepciones se construyen en 
contextos significativos como lo es la familia y la comunidad, en los que se 
consolida su identidad; la percepción es una forma de conducta que comprende el 
proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible a través 
de la vivencia lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. En este trabajo 
se realizó un acercamiento a las percepciones sociales sobre los sanitarios 
ecológicos secos en  el área rural de la vereda curubital 
 
Los parámetros de la percepción del manejo de los SES permiten determinar la 
mayor o menor satisfacción de este sistema ecológico ambiental  Se consideraron 
como parámetros de percepción el aspecto general del sanitario, manejo de la 
mezcla para sanear el SES, manejo aspecto general del sistema urinario, y 
manejo de olores. En cada caso se establecieron puntajes de percepción para los 
parámetros monitorizados. 
. 
Se procedió a asignarle un puntaje a cada aspecto dependiendo del parámetro 
siendo el mejor aspecto 5 y el peor 1.Los puntajes establecidos fueron: 
 
 5 Puntos: El baño está bien cuidado, accesorios limpios, piso limpio y seco.  
 4 Puntos: El baño recibe un cuidado regular, accesorios y piso limpios pero 
húmedos. 
 Puntos: El baño recibe un cuidado menos que regular, accesorios y piso 
sucios y/o húmedos. 
 Puntos: El baño recibe un cuidado insatisfactorio, accesorios y piso sucios 
y/o húmedos. 
 1 Punto: el baño no recibe cuidados 
 
En el cuadro No5 indica los resultados de la evaluación del aspecto general del 
SES. 
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Cuadro No 6 Aspecto General del baño 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 4 5 5 5 5 4,8
Agosto 5 4 4 4 5 4,4
Sept 4 4 5 3 5 4,2
Oct 3 4 5 4 4 4
Nov 4 3 5 4 4 4
Dic 5 4 4 4 5 4,4
Enero 4 4 4 5 5 4,4
Manejo del aspecto general de las unidades de saneamiento ambiental
En puntaje de 1 a 5
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
 
El baño ecológico seco, se ha mantenido en condiciones, favorables de uso y de 
mantenimiento después de su entrega a las familias favorecidas. 
 
Un aspecto esencial en el uso de un SES es el manejo de los olores. En el 
proyecto se monitorizaron estos parámetros. Para evaluarlo se estableció un 
sistema de puntajes. 
 
Puntajes del manejo de Olores. Los siguientes fueron los puntajes establecidos: 
 5 Puntos: No hay olores  
 4 Puntos: No hay malos olores. 
 3 Puntos: Hay olores dentro del baño, pero son tolerables.  
 2 Puntos: Hay olores molestos 
 1 punto: Se sienten malos olores dentro y fuera del baño y son 
intolerables. 
Cuadro No 7 Percepcion de Malos Olores. 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 4 5 5 5 5 4,8
Agosto 5 4 4 4 5 4,4
Sept 4 4 5 3 5 4,2
Oct 3 4 5 4 4 4
Nov 4 3 5 4 4 4
Dic 5 4 4 4 5 4,4
Enero 4 4 4 5 5 4,4
Manejo de los olores en el tiempo
Puntaje de 1 a 5
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
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El baño ecológico seco, se ha mantenido sin ningún tipo de olores, que degraden 
el uso del mismo en la utilización, y aceptación por parte de la comunidad. 
 
Durante la etapa de estabilización es importante la monitorización del material de 
mezcla que se utiliza para cubrir las excretas y promover el saneamiento. 
 
Puntajes para el manejo del Material de mezcla. 
 
 5 Puntos: El recipiente tiene abundante material secante; el aspecto del 
biosólido es seco 
 4 Puntos: No tiene recipiente en el interior del baño, pero el contenido del 
tanque es bastante seco. 
 3 Puntos: El recipiente tiene material secante pero no mucho; el aspecto 
del biosólido es semiseco. 
 2 Puntos: Recipiente para material secante vacío y el aspecto del biosólido 
es húmedo. 
 1 Punto: El biosólido es muy húmedo (líquido). 
 Cuadro No 8 Caracteristica Del Biosolido. 
 
Item Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Promedio
Julio 4 5 5 5 5 4,8
Agosto 5 4 4 4 5 4,4
Sept 4 4 5 3 5 4,2
Oct 3 4 5 4 4 4
Nov 4 3 5 4 4 4
Dic 5 4 4 4 5 4,4
Enero 4 4 4 5 5 4,4
En puntaje de 1 a 5
Manejo del material para mezcla con el biosólido
 
 
Fuente: Líder Ambiental 
Los biosólidos  se clasifican  en:  
 
Biosólido Clase A. Suelen llamarse de calidad excepcional. Presentan una 
densidad de coliformes fecales inferior a 1000 NMP por gramo de sólidos totales o 
la densidad de Salmonella sp. es inferior a 3 NMP por 4 gramos de sólidos totales. 
La densidad de virus entéricos debe ser menor o igual a 1 UFC por 4 gramos de 
sólidos totales y los huevos viables de helmintos inferiores a 1 por 4 gramos de 
sólidos totales. 
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Un biosólido con estos niveles que además tenga tratamiento para reducir 
vectores, no tendrá restricciones en su aplicación agraria y sólo será necesario 
solicitar permisos para garantizar que estas normas hayan sido cumplidas. 
 
Biosólido Clase B. Con una densidad de coliformes fecales inferior a 2 x 106 NMP 
por gramo de sólidos totales, 2 x 106 UFC por gramo de sólidos totales. Este tipo 
de biosólidos deberá recibir tratamiento y será el que mayores restricciones 
presente para uso agrícola. 
 
En el aspecto social, se determinó que a partir de la implementación del sanitario 
seco se evidencian cambios de hábitos que trascienden del baño, como 
motivación para el mejoramiento de vivienda, mejorar condiciones sanitarias por 
disminución de olores o regurgitación de aguas servidas, así mismo tanto en la 
comunidad  como en la  familia   se  ha  dado   una   redefinición   de  roles   y  
a  fomentado   la responsabilidad  de  ciertas  acciones  como  es  la  de  
hacernos  cargo  de nuestros residuos. 
 
Otro punto importante es que el desarrollo del sistema de sanitarios secos ha 
impulsado nuevos conocimientos en las familias beneficiarias como la 
experimentación con la adición de orina y de bocashi a los suelos, y los 
preparados naturales que le aplican la tanque del biosólido con el fin de 
mitigar  olores.  Al  reconocerse  como  población  campesina,  el  hecho  de 
realizar abonos o fertilizantes que pueden usar dentro de sus predios, ha 
aumentado el interés y compromiso por hacer el mantenimiento y tratamiento 
debido tanto al sanitario como al biosólido que se produce. 
  
En el aspecto ambiental, el sistema no necesita requerimiento de agua para su 
funcionamiento lo cual evita la  contaminación directa a las cuencas o a los 
pozos o aljibes, a los suelos y disposición de excretas a campo abierto. Entre 
los beneficios de los sanitarios secos, es que evita la proliferación de vectores 
y olores y lo consideran una solución a la falta de alcantarillado en la zona. 
 
Las  familias  beneficiarias  del  proyecto  manifiestan  que  la  presencia  de 
enfermedades como la diarrea ha disminuido considerablemente, al igual 
síntomas como nauseas o dolores de cabeza que eran producidos por los malos 
olores emitidos de los pozos artesanales. Al no necesitar conexiones hidráulicas 
se genera ahorro en la cantidad de agua usada para la eliminación de 
excretas y por consiguiente disminuye la carga orgánica contaminante en los 
afluentes más cercanos. 
 
Se realiza un aporte de nutriente al suelos a través del bocashi y la orinaza 
(abono realizado a partir del biosólido y la orina), el cual puede actuar como un 
excelente recuperador de suelos. Se  integra  a  los  ciclos  biológicos  nutrientes  
importantes  que  ayudan  al equilibrio ecosistémico de las zonas. 
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Una vez se obtiene el abono orgánico tratado mediante el compostaje se puede 
aplicar a cultivos ornamentales que permita aportar al suelo nutrientes y 
contribuir de cierta manera en los ciclos biogeoquímicos. Es importante anotar 
que inicialmente y bajo el principio de precaución el biosólido no se aplica en 
cultivos donde haya un contacto directo con el suelo como es el caso de las 
hortalizas para evitar  riesgo que se  pueda generar en la salud pública. 
 
Por otro lado al llenado del  tanque de la orina, los integrantes de la familia lo 
retiran y  diluyen  con  cuatro  partes  de  agua  por  una  de  orina    y  usarla  
como  fertilizante (orinaza).  Algunos de los integrantes de las familias han 
hecho parcelas demostrativas y han tomado nota de los cambios que 
observan, y manifiestan que con la orinaza el pasto de torna más verde y su 
altura es mayor, aunque para cualquier afirmación de la eficiencia de este 
fertilizante se hace necesario hacer un estudio comparativo más profundo sobre 
las bondades del mismo. 
 
El uso de los inodoros ecológicos o de compostaje, introduce un planteamiento 
diametralmente opuesto al postulado higienista de que todos los desechos deben 
de ser llevados a las alcantarillas, para proceder a su definitivo vertido en el 
exterior de las ciudades. Pretende es que los problemas de contaminación se 
resuelvan en los puntos donde estos se producen, por ello, el problema sanitario 
de la vivienda, debe ser resuelto en la propia vivienda, lo que intenta  por lo tanto, 
que el problema sanitario sea resuelto sin generar crisis ambientales. 
 
6.6 Aspectos a ampliar  de la educación ambiental de los SES. 
 
Es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de motivarla y 
sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, 
promoviendo la participación de todos en la solución de los problemas ambientales 
que se presentan por la falta de un sistema de saneamiento básico; el objetivo de 
la educación ambiental es lograr una población ambientalmente informada, 
preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la 
calidad de vida. 
La conservación del ambiente consiste en el uso racional de los recursos que nos 
brinda la naturaleza, para lograr un desarrollo sostenible que garantice la vida de 
las generaciones futuras. En un planeta sin agua, sin tierras fértiles, sin árboles, 
sin aire puro, es imposible la vida, por ello es tan importante que conservemos el 
ambiente para nuestros hijos y demás descendientes. La participación comunitaria 
a través de un programa de educación ambiental que permita a las comunidades 
adaptarse y apropiarse de los sistemas de sanitarios secos, lo cual garantiza el 
buen funcionamiento, la sostenibilidad del mismo y la mitigación de los impactos 
ambientales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
rurales del País. 
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Para establecer las acciones de tipo técnico en la operación del sanitario ecológico 
seco, comprobando las condiciones ideales para el buen funcionamiento del baño 
ecológico seco y con la información recogida se determinó que las ventajas de los 
sanitarios secos sobre los saneamientos convencionales las podemos resumir en:  
 
A. No utilizan agua, sólo es necesaria para su limpieza ocasional.  
B. No contaminan ni el suelo ni las aguas subterráneas.  
C. Pueden integrarse a cualquier vivienda ya existente.  
D. Son baratos, ya que pueden autoconstruirse.  
E. Son higiénicos e inocuos.  
F. No producen malos olores si están bien diseñados.  
G. No dependen de servicios centralizados.  
H. Suponen un gran ahorro en canalizaciones y estaciones depuradoras.  
I. Proporcionan recursos: abonos y fertilizantes.  
J. Permiten a poblaciones con pocos recursos acceder a un saneamiento 
inocuo que mantenga sus cauces limpios. 
 
La alternativa de la utilización de  un sistema sanitario ecológico seco, sería un 
aporte importante para proteger las fuentes de agua y en el caso de esta 
implementación, las aguas de los páramos de la región del proyecto como  
alternativa a la de la utilización del drenaje para el acarreo de excretas y otros 
desechos que es la práctica a la que se tiende  y que trae muchas consecuencias 
negativas, tales como: desperdicio de grandes cantidades de agua limpia; 
contaminación de ríos, lagos y barrancas; elevados costos de instalación y 
mantenimiento; propagación de enfermedades gastrointestinales, etc 
 
La implementación de sanitarios secos, puede ser una oportunidad de creación 
de empresas comunitarias para el manejo y apoyo de  labores como la 
construcción, funcionamiento y mantenimiento de los sanitarios secos en caso de 
su masificación. El abono se ha convertido para algunos en una fuente de ingreso 
lo comercializan con vecinos o familiares, pero la producción de este no es 
constante ya que depende del tiempo en que los tanques se llenen y se haga el 
proceso de compostación. Este sistema permite autonomía en la parte 
económica ya que no es necesaria la conexión a redes de alcantarillado lo cual 
acarrea un  costo mensual por el servicio, además podría incentivar a la creación 
de empresas comunitarias que se encarguen de la recolección y tratamiento del 
biosólido de las familias que no lo quieran procesar. 
 
Es una constante que a las comunidades campesinas se les vulneren derechos 
constituidos en la legislación como son el derecho a una vida digna, a un 
ambiente sano, a la educación y a la salud entre otros, por la falta de sistemas 
adecuados de saneamiento  básico, la  propuesta  de  implementación  de 
sanitarios  secos  como sistemas de saneamiento ecológico para zonas 
rurales garantizaría la protección de estos derechos, además de derechos 
ambientales como la conservación, preservación y servicios ambientales. 
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El problema de la utilización masiva de los sistemas de sanitarios ecológicos 
secos, es la percepción cultural negativa que este sistema tiene, en este proyecto 
se tuvo la oportunidad de evaluarla; la percepción cultural del  sistema de sanitario 
ecológico seco entre la población del proyecto era  bastante negativa, por lo que 
se concluye que la implementación de estas soluciones  requieren intensas 
políticas de disuasión de los sistemas de flujo y descarga y gran promoción de los 
sistemas sanitarios ecológicos secos, como de una política de educación 
ambiental que permita desarrollar esta tecnología de forma masiva a nivel rural, 
rompiendo los paradigmas sobre la utilización de los mismos. 
 
6.6.1 Enfermedades por el mal manejo de las excretas. 
 
Son muchas las enfermedades que son causadas por una mala disposición de 
excretas y malos hábitos de higiene, pero hay dos en especial que afectan 
principalmente a los niños en su desarrollo físico e intelectual. Estas 
enfermedades son consideradas comunes pero necesitamos estar alertas ante 
ellas entre las más comunes tenemos: 
La diarrea: es una enfermedad que se evidencia cuando las excretas son 
aguadas, pero no siempre eso significa tener diarrea, solo si esta situación se 
presenta más de tres veces por día. Esta enfermedad es causada principalmente 
por malos hábitos de higiene, consumo de agua no segura y mala disposición de 
excretas. Uno de los peligros de la diarrea es la deshidratación, es decir, la 
pérdida del agua, la falta de acción puede causar desnutrición, y hasta la muerte.  
 
La parasitosis: enfermedad causada por gusanos o parásitos muy pequeños que 
entran por la boca y viven en los intestinos, donde consumen nutrientes. Pueden 
producir anemia y desnutrición, afectando el desarrollo normal de los niños.  
Motivo por cual se debe tener buenas prácticas de higiene y saneamiento, como al 
lavarnos las manos, botar nuestra basura de manera adecuada y usar 
correctamente el baño seco, reducimos la cantidad de parásitos y la posibilidad de 
sufrir de diarrea, neumonía y desnutrición, enfermedades que causan miles de 
muertes en nuestro país.  
 
6.6.3 Educación  ambiental en cómo usar correctamente el baño ecológico seco. 
 
El baño ecológico seco es un sistema amigable con el ambiente que no utiliza 
agua, evita la propagación de enfermedades y es de construcción sencilla; Se 
puede construir con materiales disponibles en la zona. Para un adeudo uso 
debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Cuando vamos a utilizar por primera vez nuestro baño seco, debemos 
echar en las cámaras composteras una capa de 5 cm de tierra mezclada 
con ceniza, esto ayudará a secar más rápidamente las excretas. 
 Después de usar el baño debemos echar tierra encima de las excretas, 
pero con cuidado para que no entre en el separador de orina. 
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  La taza o baño turco no debe estar tapada porque la ventilación es muy 
importante. Si queremos poner una tapa debe tener huecos para permitir 
que el aire circule. En el baño, además, debe haber un bote para botar los 
papeles, que deben ser quemados frecuentemente. Es preferible no botar 
los papeles usados a la cámara porque dan mal aspecto en el momento de 
reutilizar el material y contaminan el abono. 
 Debemos recordar que solo debemos usar una de las cámaras del baño 
hasta que se llene. La cámara que no está en uso debe estar sellada hasta 
que sea momento de retirar el material seco. Como ya se dijo, se debe usar 
concreto pobre que resista la lluvia y pueda ser retirado fácilmente después 
de secado el material. 
 Debemos remover cada cierto tiempo las excretas que se agrupan cerca de 
la caída del baño, echando tierra preparada para evitar malos olores. Esto 
se hace para evitar que la cámara se llene antes de tiempo. Una vez llena 
la cámara, se debe sacar la taza o el turco y trasladar encima de la otra 
cámara, tapando la que ha sido usada. 
 Todos los integrantes de la familia son  responsables dé limpiar el baño, la 
taza y el piso con un trapo húmedo, por lo menos una vez por semana. 
 Dependiendo del clima y la cantidad de desechos depositados en las 
cámaras, estos después de seis meses de haberse llenado una cámara 
podrás retirar su contenido. Sin embargo,  se debe recordar echar un poco 
de tierra luego de removidos los desechos.  
 Se debe estar atento, en las cámaras composteras no debe entrar humedad 
para que las excretas sequen rápidamente y no se  descompongan. 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de utilizarlo, 
tener cuidado de no echar tierra y ceniza en el separador de orina; usar el 
separador solo para orinar. No orinar en la cámara donde están las excretas. No 
tirar el papel que usamos dentro de la cámara de secado. Si  se tiene diarrea, 
echar más tierra preparada de lo normal. Es útil tener una botella con agua en el 
baño, puedes hacerle un pequeño hueco en la tapa para echarle un chorro de 
agua al separador de orina cada vez que se use, esto es como medida de limpieza 
del sanitario no se debe exceder el agua. 
 
Si notamos olores feos o fuertes saliendo de las cámaras, pueden ser una señal 
de humedad dentro de la cámara que puede ser causada por un mal sellado o la 
falta de tierra preparada. En cada sanitario hay un balde (bote) que contiene la 
mezcla para cubrir las excretas, cada vez que se usa el sanitario. En cada 
sanitario hay un tubo que se calienta con los rayos del sol y al aire,  el cual 
siempre debe estar despejado y limpio. 
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7. CONCLUSIONES 
  
 La  implementación  de  tecnologías  alternativas  se  debe  constituir    en  
una alternativa social que permitan soluciones de saneamiento ,  para los 
problemas generados por el desarrollo desigual en las zonas rurales del 
país y otras donde el drenaje y/o tratamiento de aguas servidas es 
impráctico o muy caro. El uso extensivo de letrinas ecológicas secas 
resultará en mejoras en el saneamiento rural, mejor calidad de agua en los 
arroyos y ríos vecinos, y menos calentamiento global (si resulta en un 
ahorro de combustibles fósiles). 
 
 El sistema trasforma el excremento en abono libre de microbios, el proceso 
toma un promedio de seis meses para producir cinco sacos de abono y 
7.000 litros de fertilizando, que son producidos por una familia de cinco 
personas. Se requieren dos cámaras, de las cuales una está en uso y la 
otra en reposo. Cuando una se llena con la mezcla de heces y agregados 
que se convierten en suelo enriquecido orgánicamente, se empieza a usar 
la otra. La orina sale separada y se envía a   un contenedor de orina.  
 
 El diseño del sistema sanitario depende de las condiciones de ubicación, 
para ubicar un sanitario ecológico seco debemos escoger el mejor lugar 
posible. El sanitario puede construirse dentro o fuera de la casa. Es 
importante que donde se coloque el sanitario, no entre agua a las cámaras 
cuando llueva, e igualmente que si hay pendiente podamos aprovecharla en 
la construcción. 
 
 La altura sobre el nivel del mar es un factor importante a tener en cuenta 
respecto de la producción de compostaje. Por encima de los 3.000 metros 
los tiempos requeridos para el tratamiento de biosólidos es mayor. En tanto 
que las experiencias a nivel del mar señalan que un período de seis meses 
es suficiente para tratar el biosólido, en la zona del proyecto este período 
pareció aproximarse a los doce meses. 
 
 Se registra que aunque las temperatura ideal del  biosólido es aquella 
superior a los  26ºC (68ºF), ya que a esta temperatura la  composta caliente  
destruye a los microorganismos que nos enferman, incluyendo huevos de 
lombrices, se encontró que  las temperaturas más  bajas, entre 12 y 25 
grados Centígrados, igualmente lograban destruir los microorganismos, 
pero se requerían  periodos más largos de tiempo. 
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8. RECOMENDACIONES 
  
 Los baños  secos  se constituyen  como sistemas  alternativos  que 
pueden  ser utilizados para prevenir, mitigar o eliminar la contaminación de 
los recursos naturales. 
 Las autoridades ambientales adelanten los controles sobre las zonas de 
páramos en forma rigurosa y promuevan vigorosamente la utilización de 
sanitarios ecológicos secos. con la preservación del medio ambiente y el 
manejo y comercio del agua establezcan programas de ayudas y subsidios 
a quienes utilicen los SES, pero que estos sean monitorizados 
rigurosamente.  
 Diseñar y desarrollar programas de información dirigidos a la promoción y 
divulgación de la comunidad en la conciencia respecto a la utilización de los 
sanitarios convencionales y las ventajas de los SES. 
 La implementación de los sanitarios secos deben contar con la 
apropiación y organización de las comunidades a partir de la familia, 
como eje articulador del proceso. Asegurando de esta forma la 
apropiación del proyecto como bienestar en la calidad de vida. 
 El desarrollo de los grupos sociales debe  tener  en cuenta el acceso a 
disfrutar de los servicios básicos como educación, vivienda, salud, 
nutrición, saneamiento y  resaltar     la  importancia  de  sus  culturas  y  
tradiciones,  que  deben  ser respetadas en el marco de cualquier 
proyecto o programa. 
 Es importante que exista voluntad política para la implementación de 
programas de saneamiento básico acordes con la realidad económica, 
ambiental y cultural de las poblaciones que carecen de estos sistemas 
para garantizar la sostenibilidad de los mismos a lo largo del tiempo. 
 Los programas de saneamiento básico alternativos deben asegurar la 
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones para que 
estas sean acordes a la realidad de sus necesidades y se convierta en 
verdaderas alternativas de solución. 
  El  saneamiento  básico  de  las  zonas  rurales  deben  propender  por  
respetar  la estructura ecológica de las regiones y asegurar la oferta de 
bienes y servicios ambientales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Acuífero Formación geológica o grupo de formaciones que contiene agua y que 
permite su movimiento a través de sus poros bajo la acción de la aceleración de la 
gravedad o de diferencias de presión. 
 
Agua atmosférica Reserva de agua presente en la atmósfera por sobresaturación 
de humedad, más comúnmente conocida como niebla. 
 
Agua cruda Es el agua natural, superficial o subterránea, que no ha sido sometida 
a proceso de tratamiento para su potabilización. 
 
Agua potable o agua para consumo humano Es aquella que cumple 
características, físicas, químicas y microbiológicas que la hacen apta para 
consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o 
en la higiene personal y no produce efectos adversos en la salud humana. 
 
Agua para higiene personal Es aquella apta para el baño corporal porque reúne 
las características físicas, químicas y microbiológicas para fines recreativos 
mediante contacto primario relacionados en el Decreto 1594 de 1984. 
 
Agua para uso doméstico Es aquella que reúne requisitos de calidad que la 
hacen apta para diferentes usos en el hogar. 
 
Aguas grises Son los desechos líquidos generados en el lavamanos, la ducha, el 
lavaplatos y el lavadero de la vivienda. Son llamadas también aguas jabonosas y 
por principio contienen muy pocos microorganismos patógenos. 
 
Aguas con excretas Son los desechos líquidos generados en el inodoro. 
 
Aguas residuales domésticas Desechos líquidos provenientes de la actividad 
doméstica en viviendas: contienen excretas, agua de lavado de cocina, etc. Son la 
combinación de aguas grises y aguas con excretas. 
 
Aguas servidas agroindustriales Son todas las aguas de alcantarillado ya sean 
de origen doméstico (aguas de las casas, habitación, edificios comerciales, etc.) o 
agroindustrial, una vez que han sido utilizadas por el hombre. 
 
Aguas subálveas Son acuíferos de aguas freáticas libres, cuya recarga está 
asegurada por percolación a partir de los cursos fluviales superficiales. 
 
Alcantarillado sanitario Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas a la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. 
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Bocatoma Conjunto de dispositivos destinados a conducir el agua de la fuente 
superficial para las demás partes constituyentes de la captación. 
 
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente 
de abastecimiento. Acción y efecto de captar. En el aprovechamiento del agua 
lluvia es la superficie destinada a su recolección. 
 
Coloides Partículas muy pequeñas de 10 a 1000 Ángstrom, que no se 
sedimentan si no son coaguladas previamente. 1 Ángstrom = 1.0 × 10-10 metros. 
 
Desarenador Cámara destinada a la remoción de las arenas y sólidos 
sedimentables que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de 
sedimentación simple. 
 
Decantación Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua sedimentan 
por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 
 
Desinfección Proceso físico o químico que permite la inactivación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua. 
 
Digestión anaeróbica Proceso microbiológico que ocurre en ausencia de 
oxígeno. 
 
Disposición final de residuos sólidos Proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en forma definitiva disponiéndolos en lugares especialmente diseñados 
para recibirlos y eliminarlos obviando su contaminación y favoreciendo la 
transformación biológica de los materiales fermentables, de modo que no 
represente daños o riesgos a la salud humana. 
 
Dosificación Acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 
agua. 
 
Filtración Proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y 
coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 
 
Filtración lenta Proceso de tratamiento mediante filtración a baja velocidad con el 
fin de fomentar un conjunto de procesos físicos y biológicos que permitan reducir 
la turbiedad y destruir los microorganismos patógenos del agua en su paso por el 
filtro. 
 
Fuente de abastecimiento Depósito o curso de agua superficial o subterránea 
utilizada por la población ya sea proveniente de aguas atmosféricas, superficiales, 
subterráneas o marinas para atender sus necesidades de agua. 
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Humedal Zona de la superficie terrestre que está temporal ó permanentemente 
inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los 
seres vivos que la habitan. (Definición dada en la Convención Internacional de 
RAMSAR, Irán, sobre humedales, 1971). 
 
Inodoro Aparato sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos 
humanos y animales hacia la instalación de saneamiento y que mediante un cierre 
de sifón de agua limpia impide la salida de los olores del desagüe hacia los 
espacios habitados. 
 
Letrina Estructura que se construye para disponer las excretas o materia fecal, 
con la finalidad de proteger la salud de la población y evitar la contaminación del 
suelo, aire y agua. 
 
Lodos Subproductos sólidos que resultan del tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. 
 
Mampostería Sistema constructivo realizado con ladrillos o piedras, adheridos o 
unidos a base de mortero de cemento. 
 
Mantenimiento Conjunto de acciones que se ejecutan en las estructuras, 
instalaciones y/o equipos para prevenir daños o para la reparación de los mismos 
cuando se producen. 
 
Nata Sustancia espesa que se forma sobre el agua almacenada en el tanque 
séptico, compuesto por residuos grasos y otro tipo de desechos orgánicos e 
inorgánicos flotantes. 
 
Nivel freático Profundidad de la superficie de un acuífero libre con respecto a la 
superficie del terreno. 
 
Operación Conjunto de acciones para mantener en funcionamiento un sistema. 
 
Patógenos Microorganismos que pueden causar enfermedades en el ser humano. 
 
Planta de tratamiento o de potabilización Conjunto de estructuras, equipos y 
dispositivos necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las 
normas de calidad del agua potable, contempladas en el Decreto 1575 de 2007, 
por el cual el Ministerio de la Protección Social establece el sistema para 
protección y control de la calidad del agua para consumo humano. 
Pozo de percolación o de absorción Hoyo profundo realizado en la tierra para 
infiltrar el agua residual sedimentada proveniente del tanque séptico o para infiltrar 
aguas grises. 
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Pozo o cámara de inspección Estructura de ladrillo, o concreto, de forma 
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 
tronco – cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 
mantenimiento de los colectores. 
 
Precipitación Cantidad de agua lluvia caída en una superficie durante un tiempo 
determinado. Se mide en mm. 
 
Pretratamiento Procesos que acondicionan las aguas residuales o el agua cruda 
proveniente de una fuente superficial o subterránea para su tratamiento posterior. 
 
Red de alcantarillado sanitario Conjunto de colectores secundarios, principales, 
interceptores, emisarios, cámaras de inspección, terminales de limpieza y tubos de 
inspección y limpieza. 
 
Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes 
. 
Reservorios Depósitos de agua a cielo abierto destinado a la recolección y 
almacenamiento de agua lluvia o superficial. 
 
Sedimentación simple Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 
decantan por gravedad. 
 
Sistema de alcantarillado sanitario condominial Sistema de alcantarillado 
sanitario destinado a recolectar y transportar aguas residuales utilizando el ramal 
condominial como unidad básica de conexión. 
 
Sistema de alcantarillado sanitario simplificado Sistema de alcantarillado 
sanitario destinado a transportar y recolectar aguas residuales, utilizando redes de 
escasa profundidad que parten de las instalaciones sanitarias del lote y que son 
diseñadas bajo el criterio de simplificación y minimización de materiales y criterios 
constructivos. 
 
Sistema de alcantarillado sin arrastre de sólidos (ASAS) Sistema de 
alcantarillado sanitario de pequeño diámetro debido a que las aguas residuales se 
decantan o sedimentan antes de ser conducidas a las redes con el fin de retener 
la parte sólida; la parte líquida fluye hacia los colectores. El proceso de 
sedimentación de sólidos se realiza en tanques sépticos con tanques interceptores 
de una sola cámara y pueden recibir las aguas residuales de una o varias 
viviendas. 
 
Sólidos sedimentables Fracción del total de sólidos en el agua que se separan 
de la misma por acción de la gravedad, durante un periodo determinado. 
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Tanque de almacenamiento Depósito destinado a mantener agua para su uso 
posterior. 
 
Tanque Imhoff Dispositivo que permite el tratamiento primario de las aguas 
residuales domésticas mediante la acumulación de la materia sedimentable y de 
los flotantes, y la digestión anaerobia de los lodos. 
 
Tanque interceptor Decantador usado en los Alcantarillados Sin Arrastre de 
Sólidos ASAS. 
 
Tanque séptico (o pozo séptico) Sistema individual de tratamiento de aguas 
residuales domésticas para una vivienda o conjunto de viviendas, que combina la 
sedimentación y la digestión anaeróbica de los lodos. 
 
Válvula charnela Es una válvula antiretorno. Tiene un disco abisagrado (o 
charnela) que se abre por completo con la presión en la tubería y se cierra cuando 
se interrumpe la presión y empieza la circulación inversa. También se les llama 
válvulas de retención de charnela. 
 
Vulnerabilidad Predisposición intrínseca de un sistema de ser afectado o de ser 
susceptible a sufrir daños o pérdida de su función, como resultado de la ocurrencia 
de un evento que caracteriza una amenaza 
. 
Zanja de infiltración Excavación larga y angosta realizada en la tierra para 
acomodar las tuberías de distribución del agua residual decantada en el tanque 
séptico, y para su siguiente infiltración en el suelo permeable. 
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ANEXO 1 
 
FORMATO LISTA DE CHEQUEO Y REVISION TECNICA DE LOS SES. 
 
VEREDA : ____________________________________ 
FAMILIA  : ____________________________________  
NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR: ____________________________________ 
NUMERO DE INTEGRANTES : _________ ADULTOS________NIÑOS______ 
DESCRIPCION TECNICA DEL S.E.S.:___________________________________ 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
UTILIZACION DEL S.E.S EN FORMA ADECUADA: SI ______ NO______  POR 
QUE______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                   DATOS DEL MONITOREO 
MES_________ DIA______ AÑO_____  TEMPERATURA AMBIENTE_______________ 
TEMPERATURA BIOSOLIDO________VALOR PH ________ % HUMEDAD__________ 
ASPECTO GENERAL DEL BAÑO ____________ MALOS OLORES_________________ 
CARACTERISTICA DEL BIOSOLIDO__________________________________________ 
 
 
 
DIMENSIONES  DE TANQUES DE BIOSOLIDO_________________________________ 
MATERIAL DE MESCLA DE LAS HECES______________________________________ 
DIMENSIONES TANQUES DE ORINA________________________________________ 
COMPORTAMIENTO DEL SES___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ESTADO DE LA CONSTRUCION: Buena________ Regular_______Mala_______ 
VENTILACION: Buena_______ Regular_________ Mala________________ 
EDUCACION EN LA UTILIZACION DEL SES: SI_______NO________ POR 
QUE:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS EVIDENCIADOS DE LA IMPLEMENTACION Y LAUTILIZACION: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________. 
UTILIZACION DEL BIOSOLIDO SI______NO________ POR QUE__________________________________ 
 
 
UTILIZACION DE LA ORINA SI______NO_______POR QUE_____________________________________ 
 
 
 
Elaboró 
 
Revisó 
 
 
  
 
 
 
 Fecha:  
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ANEXO 2 
ENCUESTA DE SATISFACION DE LOS SES. 
OBJETIVO: 
Determinar el buen uso, funcionamiento y satisfacción que le dan la familias beneficiadas del 
proyecto del Sanitario Ecológico Seco SES. En la vereda Curubital de la localidad de Usme. 
 
El buen estado del sanitario depende del uso y mantenimiento que le damos, Estas 
preguntas son una guía de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los SES. 
Si al responder alguna de la respuestas es NO, es necesario responder  el por qué para 
revisar una  posible acción de mejora. 
 
o Cuantas veces utiliza el Sanitario Ecológico Seco al Día  
(  ) 0- 3 Veces (  ) 3 – 5 Veces (  ) Rara Vez (   ) No Lo Utiliza. 
o Conoce como  funciona y se debe utilizar el SES 
(   ) Si (   ) NO 
o Es Agradable usar el Sanitario por qué no presenta malos olores 
(   ) SI  (   ) NO 
o Todos los integrantes de la familia, incluidos los niños usan adecuadamente el 
Sanitario Ecológico 
(    ) SI  (    ) NO 
o Todos los usuarios y visitantes se sienten cómodos al utilizar el SES  
(   ) SI  (   ) NO 
o Siempre  hay un bote  con mezcla dentro de sanitario para utilizar en las camaras 
(   ) SI (   ) NO 
o Las cámaras están selladas  y repelladas y  no entran de agua 
(   )  SI (   ) NO 
o Cuando utilizamos el SES cubrimos las excretas con la mezcla 
(  ) SI  (  ) NO 
o Siempre se evita botar basura y/u otro elemento dentro de las cámaras 
(   )  SI  (   )  NO 
o Se utiliza agua al  utilizar el SES 
(    )  SI  (   ) NO 
o Conoce los beneficios ambientales y de salud al utilizar el SES. 
(   )  SI  (   )  NO 
o Lavamos las manos con agua y jabón después de ir baño 
(   )  SI (    ) NO 
o El sanitario permanece limpio y agradable para su uso. 
(   )  SI   (    )  NO 
o Las enfermedades diarreicas se presentan constantemente en lo miembros de la 
familia siendo necesario  acudir al médico. 
(  ) SI  (    )  NO 
o Conoce y utiliza los residuos que generan los SES como abono orgánico: 
(   ) SI  (    ) NO 
Observaciones:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
